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ppducto de ese Interés se eleve á 800 pesetas, I 
toda vez que para el ejemplo no precisa la el-i 
fra exacta: i
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según clase. 
Garbanzos, 3 ■» » » ■»
Galletas * 35 » » » » »
Bujías » 35 » » » » c
Queso bajan 15 cts. en kilo, según ejase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. según
Pí^esdente de sus cuotas . 





» hortalizas » 20 »
VlnUgréi l?eja 5 cénffmoéel litro. 
Ayes trufadas, bajá^ r$ 5  cada úna. 
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
4.800Total.
i 1^88 4 800 ptas. es lo que tomará el Indlvl* 
düMen cuestión. ¿Cómo? Según las tablas de 
mpÉalldad de las Compañías de Seguros sobre  ̂
la vldUy un hombre de 60 años tiene probabili­
dades de vivir once más. Pues las 4.800 pese­
tas se dividen en once partes y ya tenemos laI  Manteca de vaca, baja 10 cénüinos el kilo. , ■ --------------------
„  : . I Advertimos al público, en general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los e m b u t í - ' ® I  cociente de la
ES esta una techa que no podemos olvi-; úos y ioda fclase de chadna, quedan gravadas con la misma tarifai y en su consecuencia, no í “y " ‘°" apuntada. De donde se sigue que si 
^dar los reDublícanos. És en ja hMnrifl de en baja.
las vicisitudes políticas de nuestra patria la úe 1912.—El Presidente, Miguel del Pino Raíz.
que recuerda
República
mente constituida, como desgraciada y ca­
lumniada después por los elementos políti­
cos que tanto contribuyeron á perturbaría, 
haciéndola víctima de toda clase de trai- 
cioriés. I
Víno la República por eí voto de las!
5obK (I jtfn t(|i(o  
it lo$ M t i c u
aquella francos defensores de los fueros dél prole- 
de 1873, tan gloriosa y legal- tariado. Y desde este punto de vista, discu-
rrimes de este sencillo modo:
¿Qué perjuicio ha causado al proletaria­
do la sustitución del impuesto de consumos, 
porlosotrpsquelaIeycrea?PerjulGio,nin-
günó. Si sé tiene en cuenta que el pobre, B Nos envía esta comunlcsción lnformsilva el 
¡ ni antes ni ahora, come carne en nuestro señor Sánchez, Empleado de la Compañía de
^_____  __________ ____país; la afirmación 1á podemos m antener Andaluces, rogándonos que la
Cortes soberanas déla nadón, enaquenak°‘“n<'a™é”‘e - d e !  impuesto
■época anómala en que dejó ai país la mo- d ™  “ T  iÍ  d t S
narquía borbónica calda á Impulso de 13!”°  ®‘
vive los once años que marcan las tablas se em 
bolsará las 4 . ^ :  si su vida se alarga, seguirá 
cobrando las 438,18 hasta el fin de sus dlaa y 
que le hagan buen provecho. Sólo que las pe­
setas del exceso saldrán entonces de la Caja 
de socorros, que ya se compensará del déficit 
con las cantidades que deje de percibir quien 
tenga la desgracia de morir antes.
¿Que al fallecer deja viuda 6 hijos menores 
de 18 años? Pues ellos seguirán cobrando la 
mitad de la pensión. ¿Que la viuda vive mu­
cho? Ahí está la Caja de Socorros que es un 
verdadero paño de lágrimas. ¿Que la pensión 
que le correspondió á ese individuo á los 30 
años era Insignificante? Para aumentarla se to­
mó el acuerdo deque las pensiones no sean 
I inferiores á 350 pesetas anuales. A esta nece-
RevolupiÓn df» <?e.n«amhi.a Hai Rft « Ico el f K..^^ Nosotros, á título de Información y sin per-{f*‘*®ú aba8t¿ce también la Caja dé Socorros, á
Revolución de Septiembre del 68 y las s i- ; bre solares; ni el arbitrio sobre el inquilina- j juiclq de fnsertari á su tiempo, cuanto deseen b «o aporta un céntimo el empleado, y á la
Ituaciones precarias y efímeras que la ante-|tq; ni el impuesto sobre las carnés. Del re 
I  (Cedieron, durante él Hamado período revo-f ̂ íSO sobre los billetes de espectáculos y
I provisionales y la fugaz monarquía i haya de pagar el obrero por el ai^bitrio ,pa 
de don Amadeo de Saboya. i  tentado sobre la venta de bebidas espirl
Era, pues, necesario acabar con esos re-puosas, bien impuesto está. En realidad, 
gímenes de transición y de inseguridad situación económica del bra­
mando al país una situación estable y défl
nitiva, y ésta no podía ser otra que la Re 
pública.
Asi lo entendieron
cero, la nueva ley no la perjudica.
¿Y beneficiaría? Creemos que sí. Dígase 
lo que se quiera, hay baja en los precios de 
algunas especies de consumo y la habrá 
aquellas Cortes me-1 mayor, á medida que la acción municipal y
morables y por eso ptioclamairón el nuévóp^ acción del tiempo actúen de una manera
calda, por m® |̂o de un j pQj. esto es cierto, el obrero no pró- 
golpe brutal y audaz, no son culpables más|testa ni poco ni mucho ni nada contra la 
que ios malos patriotas de aquella época,!ley de la sustitución, 
que no dieron medios, ni tiempo, ni tran-l éQüiénés-soLn los que protestan? El fenó- 
qulHdad á la República para que se des-i*”®”°
arrollara, se afianzase, y cumpliera su fina-| 
lidád como institución gobernante.
Millares dé veces, en todos los tonos, ¡ 
con gran copia de razones y de datos his­
tóricos fehacientes, se ha demostrado que| 
la República de 1873 no fué, ni mucho me­
nos, esa orgía política y social desenfréna­
la ley nuéva los ricos, que ahora pagan di 
rectamente los arbitrios. Protestan de la 
carestía de la subsistencia, los individuos 
de la dase media, gravada ahora con los 
impuestos, pudiendo soportar esta carestía 
con menos penuria que el bracero. En esa 
protesta contra la carestía de ias subsisten­
cias, lo que hay por parte de todos los dig­
nísimos representantes de esta clase, es
contestar los obreros, y con objeto de que laj donó la 'Compañía en 1910 den mil pese- 
opinión pueda juzgar acerca de,lo que exponen I ̂ f® Y 1911 otras lOO 000; y como al mismo 
tas dos partes contendientes, accedamos á ios!. mp® ®®k® impuesto la obligación de contri
deseos del señor Sánchez, púas nuestra inte 
rés en esté asunto, en que se halla en pugna el 
criterio de los que creen bueno y de los que 
creen malo él Montepío, se limita á que se ha­
ga la luz y á que en definitiva prevalezca fo 
que sea razonable y justo.
* T o s  p a t o s  p l i r e  la s  í e s .
ngeníero alemán que representa una poderosa compañía extranjera y que ha víd^ado 
tualmente Portugal y el Norte de España llegará á Málaga el mes de Marzo próximo para 
arrendar con opción á compra toda clase de minas á los predos siguientes por tonelada: Cak! - 
mina, blanda, plomo y cobre de 20 á 25 pesetas según riqueza; Hierro, manganeso, pi>U-! no 
hierro y otras de 2 á 3 pesetas según riqueza; complejo dé 10 á 15 pesetas, según cojrDÓsicic.í.
Se entiende que estos precios son como derechos á favor de los propietarios de r r ’ 
cada tonelada extraída siendo los gastos de arranque de cuenta del comprador. Se suplica á*lo - 
duenps de minas tepgen todos sus documentos al corriente al objeto dono peíí^er 
discusiones Inútiles. '
A  modo de predmbailo
Hace unos cuantos meses, el Sr. Bascuñana ! 
empezó en estas columnas una campaña contra 
el Montepío de la C.® de tos Ferrocarriles An-1 
daluces, viéndose pronto secundado por diver-1 
saa personas que usaron de ia palabra en el i
bulr con el uno por ciento del Importe de los 
sueldos del personal, cuyo tanto por ciento as­
ciende á 50.000 anuales,resulta que sólo en dos 
años ha entregado la Compañía á la Caja de 
Socorros 300.000 jpesfetas.
Tal es el Montepio. El caso más desfavora­
ble paraüel agénte es el dsl cese por dimisión ó 
despido y aun entonces se lleva todo su diñe 
ro, porque el émpfeadb conserva siempre la 
propiedad de sus fondos, lo contrario de lo que 
le ocurre á la Compañía,pues cantidad que ésta 1 tesracíón',' 
desenbolsa para la Caja de Pensiones no vuel-1 
ve á recobrarla, porque si no va á parar ai em-1 
pleado por el caso de dimisión 6 despido pasa 
á la Caja dé Socorros. Y lo que ingresa ,1a 
Compañía en la Caja dé Pensiones no es una
lué de 227^30, se le agregó un socorro de 
272 70 y  por lo tanto cobró en junto 5Óp pese­
tas. Hpbía Ingresado en la Paja de pensiones 
143'15. Tan agradecido quedó el señor Sáh- 
chez que escribió á la Dirección haciéndolo 
presente y fiíe:|i®®o solicitó una gratificación 
para su esposa que es, ó erp, guardabarreres, 
y también obtuvo lo que pedia.
Kl caso Paatrs
El caso Castro ea merecedor de tratarlo 
aparte. Al señor Castro, al ser jubilado le co­
rrespondía una pensión de 350 pesetas anuales 
por estar en las condiciones reglamentarias pa­
ra apiiearíe e! beneficio de la prensión mínima. 
Además, el señor Castro tendrá en su poder 
carta de la superioridad notificándole que se 
elevarla dicha suma por medio de un socorro 
vltalíGio. Pues á pesar de ello, el señor Castro 
se empeñó en que se le ievelvieran sus cuotas 
que Importaban 499’20 pesetas. Esta petición 
no podía ser más desfavorable para eí intere­
sado y así se le hizo comprender; pero no qui­
so comprenderlo, y ratificó, Infinidad de veces 
la petición, hasta que se aaíló con la suya. So­
lamente en dos anualidades, y sin contar con 
el socorro vitalicio, hubiera cobrado 700 pese­
tas. N oto ha querido. ¿Verdad que es ex­
traordinario e! caso? ¿Seria dable buscar el fon? 
damento de esta actitud en que el séñor Cas­
tro  es pariente del señor Bascuñans? ¡Vaya 
usted ó saber!
¿A qué seguir en ésta fatigosa labor? Si pa­
ra muestra basta un botón, ya he.exhjbldo.bus- 
tantes botones. Todos los casos que hayan dia* 
do ó citen en lo sucesivo tfepen análoga con- 
Hagamos punto, pues, por este
O teos e^rjgoa 
Recogeré algunos de los cargos que de otra 
índole de los anteriores se han hecho:
Primero: Que los sígeintes debían efter lm
da que han fíiníado, calumniosamente, los I una especie de manera de protestar contra 
monárquicos y los reaccionarios; que todas !el pago del tributo. Ahora que á ellos les 
ó la ^
11'
mayoría de las pertúrbaclpnes que 
ocurrieron en la nación fueron provocadas 
y mantenidas poí los enemigos de la nue­
va institución, tanto ios que laboraban en 
contra de ella, franca y abiertamente desde 
él campo contrario, como los que, traidora 
y solapadamente Introducidos en las filas 
republicanas, imitaron la vil y cobarde ac­
ción dejadas, datido érfaísoósculo frater­
nal al mismo cuya Venta y  perdición tenía 
concertada con los enemigos.
No se puede, sin faltar á jos más rudi­
mentarios dictados de la justicia y la ra­
zón, sacar, pbr io que ocurrió durante 
aquel estado efímero y perturbado, lá con- 
secüericia délo que habrá de ser lá Repú- 
blica, de lo que pudiera haber sido, sí el 
Verdadero y sano patrlqtismó se hubiese 
impuesto á todos en aquella ocasión, y en 
vez de entorpecer, perturbar y iráiclonar 
al nuevo régimen que Jas Cortes dieron á 
España, le hubieran ayudado, facilitando 
^ los medios necesarios y convenientes á su 
testabilidád y desenvolvimiento,
¡Otra cosa—que no la situación actual— 
erfa de nuestra pátríá, sí después de la 
obra redentora de la Revolución de 29 de 
Septiembre de 1868, se hubiese consolida­
do de un modo firme y estable la Repúbli­
ca proclamada legaimente el 11 de Pebre 
fo de 1873!
duele, es vivísima la marejada contra la ca 
restía de la vida.
Mientras pagó el pobre con el impuesto 
de consumos casi todas las cargas munici­
pales, apénas se acordaba nadie de que la 
vida era cara.
Y en que se haya producido este fenóme­
no, precisamente^ encontramos nosotros 
una de las ventajas de la ley. Ahora que 
los tributos afectan principalmente á la bur­
guesía, veremos con cuánta facilidad se lle­
ga á la rebaja de los precios^ dé la cual go 
zará también el obrero.
, ello seguí atenta 
mente el movimiento, leyendo cuanto sé escri­
bía, asistiendo al mitin siempre que me era da­
ble y cambiando impresiones con mia compa­
ñeros.
Pero, lo que son las cosas: á medida que el 
tiempo avanzaba y los ataques se hacían más 
frecuentes y violentos, la fe que desde un 
principio tuve en el Montepío y sus efectos 
Iba en crescendo, ¿La causa? Es bien sencilla: 
ni en los trabajos que insertó la prensa, ni en 
los discursos del mitin, ni tampoco en las con­
versaciones particulares tropezéconun argu­
mento justificativo de la campaña. Todos de­
cían que el Montepío era malo y nadie se cui­
daba de demostrarlo. Y cuando de cuestiones 
de aritmética se trata ¡es tan fácil la demos-1 
tradón.....! \
^ i  yp dpy dos para percibir uno, salgo perju-i 
dícado; si por dos me dan dos, cambio e l  diñe
empleados
Pero, claro es; de hablar en tal forma se co 
 ̂rria peligro de que nadie prestara su asentí 
¡miento a ia destructora tarea. Quizás por eso 
Ino je  habló así. Yo os aseguro, cuando menos, 
que no oí ni leí nada semejante.
R e c t i f ic a n d o
ro; si por dos recibo tres, me'beneficio; si por •? retención. Apelo,, si es preciso, al
dos recojo cuatro, negocio, redondo. ¿Es así? 
Pues entonces ¿por qué los detractores del 
Montepío no han intentado probar sus afirma- 
dones con ñúmeroí? Porque no podrían—dice 
la lógica.
En presencia de la obra demoledora sentía 
yo pena. Primero, porque mi conciencia se sux 
bleva ante toda Injusticia; segundo, por algoLa clase media gobernante tendrá, for . _ . _
ZQsamente, ahora mayor interés en que tai espiritual aunque mas práctico: no con­
fenómeno económico se nrodii7ca V «« tando con bienes de fortuna, si desaparecía _ el
Apenas sustituido el impuesto de consu­
mos por otros directos, empezó la algaza- 
Ta. Hay quien asegura que no se ha gana­
do nada con la sustitución deí impuesto 
odioso; que esta ley es un engaño, desde 
el instante en que á la sustitución no ha 
I seguido la baja en los precios de todos ios 
> .artículos desgravados. Sopretexto de esto,
' que es verdad^ en cierto modo, hablanvál- 
'VSunos de la restauráción de la vieja ley. 
V Vamos por partes. ^
Pasemos por que no hayan bajado los 
precios de todas las subsistencias,ty pase­
mos también por el reconocimiento de qué 
no han desaparecido los fielatos. Aun así, 
i .cornos partidarios de la sustitución del im- 
g  juesto de consumos, y hemos de alabar él 
^n ten to  del Gobierno.
W  Nosotros, para juzgar esto$ hechos, rio 
podemos prescindir de nuestra posición én 
campo político. Somos repub]icano$;y
fenómeno éconómied se  produzca, y  sOjm ^ x tu  ̂ ^ ,
producirá. La clase media, con ser la q»e miSoíque rarcayeL^lSeSa v ^  d
p b ie rn a , está todavía más capacitada paral^orí/o^’sln meter por supuesto, dado mi horror
la defensa contra el fisco y contra lo s  aea-1  al juego?
paradores, que la clase proletaria. I  Asi, pues, en defensa propia, máav& ten*
Viva mil veces y  mil años este  nuevo líado de coger la pluma y romper una lanza en 
sistema tributario, que empieza á pesar so- f pro del Montepío, confiando más en ia bondad 
bre las clases más ó menos acomodadas, y  * de mi causa que en la. eficacia de la péñola. No 
libra dé pesadumbres Alns clases pobres, me atreví, miedoso de que mi conducta fuera
Lo que p a s a -^  que estam os al prlncIpto S^^^^^^^^ 
de una nueva vida, y áun no nos damos |  de toda persona bien nacida es deshacer agra-
cuenta de sus ventajas. vlos y enderezar entuertos, aunque los Sari 
chos murmuren y los yangüeses peguen.
Afortunadamente, desaparecieron los motivos 
de mi mudez.  ̂La cuestión del Montepío se ha 
resuéltó. HábiendO tenido los descontentos lar 
go plazo pére solicitar y obtener stí salidU de 
la benéfica institución, mazo que expiró cori el 
mes anterior, es de creer que todos los que no 
se han separado de ella la creen buena. Ya no
En cambio se han citadlo diversos casos que, 
expuestos como han sido expuestos, se bastan 
para extraviar la opinión. Y como la verdad 
debe imponerse síemipre, voy á rectificarlos: 
,Se ha dicho en letras de molde que al obre­
ro Juan Navarro Reyes, de Alora, al reembol­
sarle las cuotas del Montepio se le desconta­
ron 25 pesetas por de escritorio. No
es verdad. El descuento se hizo por pesar so 
bre aquel dinero una retención judicial. Nava 
rrp tenia una deuda de 25 pesetas, ei acreedor 
acudió á loe tribunales y éstos ordenaron á la
Meto cenm enlopfitivo
A causa de la inclemencia del tiempo, la co-.
 ̂ cabe atribuir este humilde trabajo é ínspiratló-
pestre al Arroyo de los Angeles, ĥB acordado Ines ni Imooslclones de nadie, en atención á aplazar la celebración del proyectado acto pa­
ra el 25 de Marzo, con lo que se Conmemorará 
él mismo tiempo la fecha memorable de la
Asamblea del Lírico, en la que se ciméhtó la 
unión de los republicanos.
A u d i e n c i a
i p i i éñd
que ahora no sirve para retener á los compa­
ñeros en donde ino quisieran estar.
Por eso me doy la satisfacción do poner los 
puntos sobre las les, al sólo objeto de dejar á
miento de cauéa.
JLm q iie  en e l H o n te p fo  
Yo creo que los consejeros de los empleados 
Ayer no se verificaron juicios en las salas de la í Andaluces, esos consejeros Iniciadores de 




, Vélea.—Atentado. -  Procesados,FráBcIsco Sán­
chez y dos más.—Letrado señor Muñoz Ortega. 
T-Procurador señor Rodríguez Casquero, 
Sección 2,^
Colmenar.—Homicidió.—Procesado, José Mo
no han dp tener un Interés directo en 
ella, al menos así lo creo, debieron empezar 
explicando á los que lo Ignoran en qué consiste 
el Montepío, su riiodo de funcionar y los resul­
tados. De obrar en tal forriia hubieran tenido 
que decir á sfis oyentes:
testimonio del Interesado.
Begún un comunicado remitido á El Pqpü 
LAR, a! Jefe de tren don José Agullar, se le ju 
blló con 13 pesetas trimestrales. Tampoco es 
cierto. El señor Agullar no fué jubilado, pues 
falleció en actividad de servicio en Marzo de 
1909. A su viuda á más de un socorro de 59 
pesetas, se le concedió la pensión anual de 200 
l l e t a s ,  resultando que el señor AgUiiar había 
aportado ñl Mqnteplo, 390'25 pésetas y su 
viuda lleva percibidas en Diciembre de 1911, 
sélcientas y seguirá cobrando mientras viva 
200. Compárense las cifras.
Y vamos á ofro. ha censurado que al Je 
fe de equipos José Campos, ai cesaren la 
llénipañía se le otorgara solamente ún socorro 
de 100 pesetas. El señor Campos no formaba 
parte dei Montepio. Era uno de los que rehu­
saron su aceptación, no obstante lo cual siguió 
en la Compañía, hasta que sus años le Impldis- 
ron continuar, lo que prueba, dicho sea entre 
paréntesis, que no hubo las imposiciones de 
que se habla al establecer el Montepío y que 
aceptó el que quiso y rehusó, sin que le pasa­
ra nada, el que lo tuvo por conveniente. Lue- 
gék®>n® ®i ®6ñor Campos no estaba dentro 
del Mopíeplo no habla síQUi^ra que traerlo á 
Colación. Si le socorrieron con 100 pesetas, 
eso. se encontró.
Prosigamos deshaciendo cargos. Et peón de 
talleres Antonio López Gutiérrez fué jubilado 
con 31 pesetas trimestrales. Efectivamente, 
esa era la pensión que le correspondió, por lle­
var 20 años de,servido y no los 30 necesarios 
para obtener el beneficio de la pensión mínima 
de 350 pesetas anuales. El señor López pidió 
y obtuvo la capitalización, que Importaba 
242'65 pesetas; á esté cantidad se unió un so­
corro de. 350'00 viniendo asi i  percibir en una 
sola vez 592'65 á
estaciones, á  disposición de los empleados de 
tas mismas, un folleto detallando esa Inversión, 
Además se entregó uno á cada Individuo de 
las brigadas de trenes. Esto por lo que respec­
ta al Movimiento, á cuyo servicio pertenezco, 
y me consto que en los demás se ha procedido 
en idéntica forma. Mas abajo hallará el lector 
la Inversión de fondos, tomada de ese folleto.
Segundo: Que el Montepib es ún medió de 
labrar edificios con dinero ajeno. Esto va por 
aquél dónde está Instalada la Administración 
central. Las pesetas del Montepio hay que ha­
cerlas producir porque sus intereses van á su­
marse á las cuotas retenidas ó los agentes y é 
las aportadas por la C .^  según expliqué antes. 
Se han Invertido, en parte, en títulos de la
sj aunque la C.* lo usufructúe tiene fijatkj al 
capital que representa e! Inmueble el cinco, por 
ciento dé interés anual? Y cuenta que ese d. - 
co pojr ciento, va, Integro á la Caja de Pénalo - 
nes, pues la C.* paga de fo. suyo la contribu­
ción, las reparadones y demás gastos inheren- 
tos á ésta clase de propiedad. Veáse el detalle 
dé lé inversión de fondos y se notará que io 
qüe más produce es el dinero empleado en el 
edificio. Y por si esto fuera poco os diré que 
el palacio importó en números redondos 
600.000 ptas; fijaos en lo que cuesta al año el 
Montepío á| }a Compañía y pensad luego sí és­
ta, en caso de no existir la institución y co:?. el 
dinero que á ella lleva aplicado, tanto por fn 
Caja de pensiones como por la de socorros, 
tendría para mandar construir edificios como 
el de que se trata.
Tercero: Que los agentes desafectos al 
Montepío erari llevados de acá para allá. A 
eso sólo puede responderse: Vengan nombre^; 
y circunstancias, pero no é capricho, sino ra­
zonando las citas,
Y no recuerdo más cargos que tengan 
clón directa con el Montepío.
Va se ha visto ia buena fe que ha presidido 
ai mencio!|iar casos do'agentes victima.^ d^l 
Montepío. Ahora voy yo, an justa correspon­
dencia, á consignar otros. Sólo que á mi nadie 
podrá desmentirme, que esa ventaj«ii tiene quien 
se desposa siempre con la verdad.
E! Contador de Depósito Jonquín 
Azuela, entregó para el Montepío ITS^.pese­
tas y cobró desde su jubilación h'ísta áu ría- 
Ilecl6 712‘50.
El Guardabarreras Carlos García Rodrígusz 
por la entrega de 4‘55 percibió 1.050.00
El Jefe de Estación Salvador Moya de , 
Reyes entregó 41‘10 y entre éS, prim . 
y desde que falleció su viuda, haokn 
1856‘25 pnrJuniodé 1911 y la últlmr &’g;'2 lC ’ 
ciblendo 225^00 anua les vitalicia,
El capataz José Núfiez Vordi-ig?. x.'X'r-'r 
14*87 y en el referido Junio llevaba 
2.275 CO y sigue percibiendo 350'00
Bl factor Juan da Dios Martínez GohzL’hz, ■ 
cambió de 75'00pta8. <tenía Tetíbídf?” en ¡ u d * 
úitlrap 2 880‘00 y continua cpbtoñdo 120 ,íl 
mestre.
El sástre. José, Rebólro Fernández, ab< .’ X 
57*45, en Junio había cobrado 2 587*50 y rock 
be anuplraente 450'.
No coniínúo por no hacer Interminable la 
lista. Soló en el folleto de donde tomo/ekíos 
datos y que es el que cito antes, hay 3 i' ejem- 
píos. Y si estos beneficios se tocan cuando h  
institución acaba da nacer ¿qué no eérá al co­
rrer de los años? /
üaii inT éi’s ié n  .de: fondo»
__________
Deuda española y otros valores, como puede
verse más absjo; ¿qué Inconveniente había pa- He aquí la ínvetolón dé fondos, que consta 
rano dedicar otra parte en hacer ese edificio,jen el folleto: /
E! capital de las Cajas constituidas en 1.® de Julio de 1904 por la Compañía ás Jos Ferrocs-
rrlles Andaluces en favor de sus agentes, estaba representado el 31 de Diciembre de 1910, ^
esta fornia: ^  /
Caja de Peiislortes Vitalicias . . . . .  Ptaé. ' 2.Í83,210'9l
Caja de Socorros , . . . . . . 960.353*81
En jtinto. 3.143.564*72
A  ®®*® ®“makan contribuido, Is Compañía con pesetas 1.93Í
Y personal adherido, con pesetas 985.895^51, 6 sea con el 31.Kl 7 IIK Oj _ VAofoMéA Jí _.A._•___.1_____ • .
8.014*55, ó sea
______________ _____M «ViH-Wll «íi 36 '̂1
El 7,06 to®A®**̂®».®®*!*‘®®P9ride á la diferencia entre los Intereses producidos por el
pleo de los capitales, y lo abonado por socorros y pénsipnes.
Las aportaciones de! personal, por consiguíénte, siendo el número de los adheridos, con?» 
lo es, el de 3 765, sólo representa para ellos, por término medio, un sacrificio de o n c e  céintñ’ 
xnos d ia r io s ,  sin pasar de c in co  para los agentes más modestos.
En 31 de Diciembre de 1910 existían en vlgp^ 75 pensiones vitalicias de agentes, que aseen- 
díaná pesetas 41.(X)6 anuales, y 36Je  viudas^ á pesetas 7.349,80; Ó sea un total de 111 
nes vitallcins anuales por pesetas 48 355,80;
In v e r s ió n  de los c a p ita le s  de am bas € a ja a  
Los capitales antes mencionados se hallan Invertidos en ía forma siguiente:
Cada *para p e n sio n e s  v ita lic ia s
Rendimiento liquidó 
en 31 Diciembre 
1910
cada uno , en f l  lugar que íe'correspónda y 180*10 que había
también para pue !a opinión juzgue con conocí- •Cíítf^S.ódo para la Caja de pensiones. Compa­
ren. comparen nuevamente.
El guardavía Manuel Rulz Cueto obtuvo 
una pensión de 24*80 pesetas anuales. E ralo 
que le correspondía, por hallarse en el caso 
del anterior. Pero el autor de la cita omite loa 
detalles que doy á continuación: como la pen­
sión era tan pequeña se le ofreció capitalizarla
Pesetas 1.088 000 nominales. Deuda 4 %  Inferior, 
que costaron íi . . . , , , • ,
Pesetas 590.000 nominales,Deuda Amortizable 5 %  
5 Obligaciones Andaluces 3 %  1907 . , . .
Edificio délas Oficinas de la Compañía, construido 
en 1.526 metros cuadrados de terreno y 1.152 me­
tros cuadrados disponibles, que costaron en junto.














C aja de  socorro
Rend:«íia?ítí} K̂ uL-ó 
en 31 Didembire 
1910
,456 Obligaciones Andaluces 3 ®/o l.^ série, que costa­
ron . . . . . . , . , . , ,
(Estas Obligaciones previenen deT fondo de la 
antigua Caja de Socorros.)
Í2  Andaluce 3 1907, que Mstaron.
Hipotecarlas del Banco Hipotecarlo de 
^®p®ü®L. 2Ít? *̂® ^P®®®^®®» du®cG*téron. . ,
y entregarle 244*35, no aceptando el señorl‘ ®®®*f® 574,500 nominales. Deuda 4 %  Interior, que 
Rulz. Este vlena cobrando desde Julio de 1908 f, costaron 
s u s f ' -
entregó_______ _____________ _




z. Este vlena cobrando desde julio de 1908f n  * . * • • - ■ • • ¿
24*80 anuales; pero como la Compañía iei°®®®*®8 202.000 nominales. Deuda Amortfzaale 5 **{« 
ó un socorro voluntario de 400*00 resul-1 Qu® costaron. ........................................... , ^
469.834.96 %
ta que á fines deí año anterior llevaba cobra
Defensor, señor Álzpurua,- 
res Rodríguez Casquero y Segalerva.
" i i io, rr^esaa , .t e -|]]gg eitfg3 pQ|. jJq |á paga'y la Compa-
reno Acusador,señor Qonz^̂  apenas ingresa una de vuestrás cuotas des-
Procuradores, êño- ) c a n t i d a d  iguaí que se une ó 
aquélla; de consiguiente, si en él transcurso de 
T r a s l f l d o  |  ̂  ®®°s ha dejado uno de vosotros para dicha
La acreditada modista doña Amalia Carrasco,! 9®i® úos mjl pesetas, la C.^ ha puesto otras 
lia trasiadado su domicilio ál pasaje de Mitjana; éoŝ  mil y como ese dinero ha. ido produciendo 
número 1,2.° izquierda, donde sfrece sus servi-íuri interés acumulable, al cabo de los 30 años 
cios á su numerosa clientela. i téndrá á su nómhre, en e! supuesto de que el
-^Vosotros deiais para la Caja de Penslo- das 485*60 pesetas y seguirá percibiendo sus
o «1 ..— ---------------------- 24*89 mientras viva. Las cuotas retenidas á




\  Total, , * , ; ; ;  j  960.353,81
Sn,Bmlgo-. S e bh<ks  áir:,,
Francisco Sánchez Funez, guardavía. Este esta Caja van los Droductoíde°I■vMti*5AL'^^f
pesetas nada más. Nuevo ratito de 
efón, a igo'?
porIgu«ldajl_d¿draiii.tancla8quejo, anterio: dépéníoñéréláíerM éar'bem fldoa™ -•*‘" - “ *
íe . ¿?a dé 23 M V eéétaéTaüálersé le K b
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c A U í ; ’' ? a j i S i o  y  c u l t o s '
FIBRERO
Luna nueva el 18 á lai 5‘44 mañana 
:M ííile 7'20, pónete 5'44
*iBmnna 6.*i~DOMINQO 
ñe 0̂?.—San Saturnino. 
d0 w¿añfím,Smi9. Eulalia
Hamburg-Ameríka Ume ftVISQ iPOBTUNTE
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas
dantos, 
h  « '̂ ío
y San
La Compañía del Gas de Málaga pone en cono­
cimiento del púbirco que el precio del coke para 
! particulares y por carradas de 500 kilos, es de 
I pesetas 58 la tonelada para coke entero y de
k j b a o a M a g n . ^
_________ _ - _ . íctaraente y sin trasDOTdo. |n,i(ia de precios que se nota en la actualidad en
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y M^ico _ Málaga para el carbón coke. exageraciones 
[ flias de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracraz, aampl" «ue no pueden justificarse por el hecho de haber ' - - ------ ------ —̂ »—'*'• ®g,jiido esta Compañía el precio de venta á lo»
revendedores de 2 pesetas por tonelada en coke
SaHdfls fiias de Málaga los días 10 de cada raes, para-------- - — - .
tiago de Cubaf Caibarlen. Manzanillo y Clenfuegos, dire m sbord
Ico Paerto México (Coatzacoalcos) y l^rogreso, directamente y sin trasbordo.
' El magnífico vapor correo T rm i*keiiw ali8
jiabneo para boy 
^  ii^í£rlTA HORA?: —Parroquia de San
Fc-iipe.
Tm piaiüpa,—láem.
r  non lAnPifldas-su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Febrero 1912, admite targa 
de 5|M0 tone a > nupi-tns asf como Vía Veracru*:; oara Fronteta, San Juan Bautista de Tabascot
’K.mra Mtaatitlm! NauUa, T¿&utla y Vía
SSíPifls Sal*Haway, British, Colombia y todos los puerto- « s,,ri del Parífim. en
Nacionarde Tehuantepec.
J S Ú m sM ^ n  S i l  i p o x ?  l i ^ y o r
- D E -
Joyería, fíelojería y  Platería
J  - «  ^  - M á la g aJL F ederico  B ie r r a  Sucesor de O h iara ,
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almace-
F i H  DE T
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Martin, Martínez de laVe* 
|ga número 17.
antero v de 4 pesetas en coke partido, ó sea me­
nos de DIEZ CENTIMO S por quintal en coke 
eSero y menos de VEINTE CENTIMOS por 
quintal en coke partido. , j ,
Esta subida es como consecuencia del alza 
general en los precios de los carbones que em­
plea esta Compañía en su destilación.
Dicho aumentó de precio ha empezado solamen­
te á seglr desda el l.“ del presente mes de Fe­
brero.
nea de Madrid v Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios
d e M á la g a
dV corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.“ 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
jEasR3Bgsg3;̂ ĵSi|K«i^^
C a p p i l l o  y  c o n & p .
Montepío ¡k Compañía se presentaría en quie
bra! El acabóse.
O tra s  com paraciones
Ya hemos visto los beneficios que reporta el 
Montepío, aun en sus comienzos. Los jubilados 
cuyos nombres se mencionaron antes, no ten­
drán con sus pensiones para Ir en coche, pero
¿se perjudicaron perteneciendo al Montepío?. ~  an>á fines de 1§10 de
¿No quintuplicaron y hasta decuplicaroníigu-1afülados alMonteplo eruá fines 
Í  08P I producto de sus retenciones? Y de no13 705; pero con los Ingresados en 1911 había 
existir el Montepío ¿qué hubiera ocurrido? Su*14.000 aproximadamente
m  ñ  k  n  k  B  k
frim ras m urías para a»0nos,-Férmnlas «spsríalsspam toda olase deouimm
DEPOÍ'TO EN NIAUGA; CUARTELES 23
DireoeiáK Granadas Alhóndiga nám, 11 f  IS,
V e n t c í  d e  f i n c a
Se vende una casa en la calle de Ferrandiz ó 
BarcenlUa», compuesta de planta baja y piso prin- 
Icipai, con huerto, libre de todo gravamen.
En esta Administración informarán.
A y u n t a m i e n t o
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
9 de Febrero del corriente año ____
INGRESOS PAGOS
Pesetas Pesetas
Existencia én 8 de Febrero . . . .  
Ingresado por Cementerios . . . .  
* » Matadero. . . . .
» > reintegros.. . . . .
» * Carnes frescas y sala-
I  das •





Linea d e  v a p o ees  eo p eeee
Saludas fijas d@l paerto de Milagal
ponió yó’qúe ó) séñor Baacufiana trabajaré pa-jra que descontar esas 600 bajas. 
f a c o J r ;  valere dadm e qué le daré, cuaudo lio  tanto.
íoi eños le Impidan seguir en sus ocupaciones? |ó  menos. Dé los ^
N e n í e n t e , f a u t o  ,» _ ^ to o « .. ,  »  f¿™ “ Í Í S r d « » r n «
de alborotar como se ha hecho ¿verdad? Para 
ciertos viajes, sobran las alforjas. ^
C oneluaién
debía suceder; pero sucede. Entonces ¿á santo 
de qué viena eso de tirar chinas á Andaluces, 
si esta Empresa, lejos de limitarse ó Imitar la 
conducta de los demás patronos, ha puesto es­
pada! empeño en impedir que la miseria se ce­
ba en ¿US antiguos servidores,creaiído el Mon* 
tapio, donde si á aquéllos se les exige un pe- 
Q7j¡eño desembolso el de ella es crecidísimo, i 
puesto que su cuota es Igual á la de todas las 
de los ajentes reunidas?
Hay que vivir dentro de la realidad y tomar 
las cosas tales como son. Murmúrase de la pe* 
queñez da los sueldos y para evidenciar este 
error pondr mos un ejamplo:
Un muchacho de mediana Instrucción puede 
perfectamente ser factor á los seis meses de 
meritorio (En menos tiempo me oreparé yo y 
fué aprobado allá en en 1899.) En esos seis 
meses no tendrá sueldo, pero gastos, tampoco. 
Y gün si cuBUía con algún pariente que sea em­
pleado gensvá una peseta diaria,pues en tal ca­
so íiene daiecho á una plaza de alumno. Al ca­
bo de 'os sais meses es factor con 1.000 pése­
las anuales y 300 por casa, á menos que le den 
alojamiento. (En las capitales no los hay) Te- 
nemoéj pues, que con esa pequeña preparación 
ds medio ano y sin sacrificio pecuniario alguno 
ge encuentra cualquier joven con 1.300 pesetas 
ds sueldo, da las cuales se le desquitaran 30, 
también anual para el Montepío, ó lo que es 
igual, para asegurarle el pan en la vejéz. Fijé- 
monos ahora en una carrera del Estado, la de 
Telégrafos, á falta de otra; una plaza de ofi­
cial cuarto está retribuida con 1.500 pesetas 
anuales, de las que no percibe, por distintos 
conceptos, 180. Y para cobrar 1.320 al año ha 
de saber t e c é s ,  Inglés ó alemán, física, quí­
mica, aritmética, algebra y no sé que más aslg-
Voy á terminar, que esto se va haciendo de­
masiado largo. Ya ven los señores de enfrente 
que yo lie defendido mis creencias con mesu­
ra, clñéndome al asunto escuetamente, sin ata­
car ni mucho menos insultar á nadie, por en­
tender que as! es como, por respeto al publico 
y á nosotros mismos, debemos tratar todas Jas 
cuestiones. SI en Igual diapasón se me piden 
aclaraciones ó se me rectitican algunos de los 
extremos» yo tendré mucho gusto en volver á 
empuñar la pluma y molestar de nuevo la aten­
ción de los lectores. Pero, si en lugar de esto, 
se me contesta con vana palabrería, sin aducir 
pruebas ó targiversándolas, y con ataques per­
sonales, muy cómodos de usar cuando faltan 
razones, yo no despegaré mis labios ni embo­
rronaré más cuartillas. Allá que las personas 
sensatas é Imparclales nos juzgue á todos y 
den á cada cual su merecido.
Réstame dar las gradas al director de El 
Ib hospitalidad que me presta y
ES vapor correo francés 
Isly
saldrá da este puerto el dia 13 ^  Febrero adial¿ 
tiendo paaageros y carga para Tánger, Meililn, 
Néraonrs. Orán, Marsella, y carga con trawordo 
pnra los puertos del Medlterránéo, IndO-CUiHAr 
Japón» Australia y Nueva Zelandia.
naturas. ¿CuJVjto tiempo y cuánto dinero nece-
gitapsra fa preparsdón? Y después, una vez
preparado, ha dé Ir á Madrid para las oposi 
(dones, y sostenerse allí 15 ó ^0 días, y luego
BL vapor trasatlántico francés 
É a p m g n e
saldrSlde este paerto el dia 29 de Febrero, admi 
tiendo pasageros de primera y segunda clasp y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paraña- 
gaa, Florlonapolis, Río Grande ddSnl, Pelotas 
f  Porto Alegre con trasbordo en Río de Jnneiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con t^s* 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Fantn Arenss (Chile) con trasbordo en Baenps
B1 vapor trasatlántico francés
Paraná
saldrá de este puerto el 2 de Marzo, admltieadp 
Santos, Montevideo y
A t i is  ] f  a p o t e ín
UNICOS FABRICANTES
M  ilelisé i i t i  t U i
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4
Skiirfadeiei st!«srelSiác*s
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 10 é las diez de la mañane 
Barómetro: Altura, 752 99. v 
Temperatura mínima, 12*2.
Idem máxima del día anterior, 16 6. 
Dirección del viento. E.S.E.
Estado del cielo, lluvia. , ^
Idem del mar, marejada (Lluvia 23.5 mm )
2 308‘ri 
10
Diputación provincial. . . . . . .
Idem Idem. . . . . , . • • • *
Arrendamiento de casas para escuelas. 
Idem id. id. id. por el desdoble . . . 
Asilos benéficos . . . . . . . .
Caseta del Parque................. .... . .
Obras públicas. . . . . . . . .
Haberes....................................... •
Material de la cárcel pública . . . .
Limpieza. ...................... ....
Instrucción pública . . . . . . .
Juzgado municipal del distrito de la
Alameda.............................. .... •
Casa de socorro de id. Id. id...............
Depósito de estiércol. . . . . . .
Dentista municipal . . . . . . .
Pulpa antirrábica . . . . .  .. . .
Recargos municipales . . . . . .
Expropiaciones. . . . . . . . .
Muerte de una z o r ra . ................. ....
Servicio de carruajes. . . • .
Total de íó pagado . , . . 























TOTAL. 85.856*61 TOTAL. 85.856*61
Mála,;. y « i provine!», en
q S » ra?°e .to réT m ™ l l e  iuroVnle'*««>'?'9'e‘®. <1“?  ®"
recer plenamente: vender en el ex-
N o t i c i a s  l o c a l e s
R e y e r t a
En la calle de Priego ae dirigieron infinitos 
Insultos y bastantes golpes, cuatro indi­
viduos llamados Ramiro, Francisco y Juan, 
Romero Flores y Manuel Jurado Heredla, loa
esta capital, y que intentaba
«5^7/5?  ̂ '' «Iclón de la primera autoridad militar de la pro-
G afas  ó le n te s  J vlncla. ne Funauera
de cristal de roca de primera clase, montura] « ,
de níquel y funda, precio ocho pesetas par. f El alcalde de Yunquera ha dirigido un oficio 
Gemelos para teatro desde 7*50 pesetas én al Gobernador civil de la prqvlnda, comunlcán- j 
adelante. Fajas ventrales para señoras, de aa- ¿ole que á causa de las torrenciales lluvias y» 
tén superior, modelo «Recamier», precio 30 p¿r hallarse Invadeables los ríos y arroyos, 
Desetas. Tirantes omopléticos para corregir la permaneció Incomunicado el pueblo durante 
Cargazón de espaldas, 7.50 y 25 pesetas, Ba- cinco días, no habiéndose recibido en ese tlem-
cuales ingresaron detenidos en la prevención J zar Médico Optico. Ricardo Green, Plaza del po la correspondencia, y escaseando algunos
de la Aduana.
M ont'eearlo  a m b u la n te  
Como está reciente aún la permanencia en 
nuestra patria del príncipe de Mónaco, se ha 
introducido en España el microbio del juego
Popular por .
cuyo consentimiento tenia descartado, conozco ? pasi^eros y carg^ para 
su rectitud y caballerosidad,y asi como dló ca'|BH«!ioi Aires, 
blda al ataque, admítela defensa.
Y nada más. ^  ^
A. SANCHEZ Gutiérrez
Para Informes dirigirse á sa consignatario, don 
Pedro Gómez Chafx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
R B A L I Z A G I Ó N
i W  le Cele Muro y Saenz
Stó-íoTesqulna'Molina Larlo). 1 artículos comestibles.
S o * 'teo  Por los motivos ya expuestos, se hace impo- 
„  , '  , slble el trabajo en el campo, recabando del mi-
Alcaldía constitucional de Malaga. f nlaterlo de Fomento los medios encaminados á
De conformidad con lo establecido en los jg crisis económica de loa trabajadores.
___________ _______  , , tlculos 64, 65 y 66 delu Ley de ReclutamlCTto í pjjig  ̂adeniái. que se emprendan lo másbre-
Anteayer se encontraba en el muelle, á k s , „ j^ggn,p|a2os de 19 de Enero último, el Do-fygjpgptg posible las obras de la carretera de 
dos de la tarde, Manuel Fernández Martín, ? ¿gj actual y hora de las 7 dará pnn- {^oa(ja ¿ Pizarra, como medio que conjuraría
que tenia una ruleta, empleando como cebo? clpio eh él Salón de Sesiones de esta Exema. g» conflicto que se presenta, 
para pescar á los Incautos tres cadenas de ? gclón, el sorteo de Sos mozos c o m p r e n - R e n u n c ia  
oro... peí y siete muñecas.  ̂ | didos en el alistamiento de esta capital para e l :
' Todo ello le fué ocupado, asi como un catre-L-ggg„|e año. K En Cuevas del Becerro han sido denunciad^^
cilio de maders, que servía de mesa ambulantes i q auggSn perjuicio de la citación personal los vecinos José, Manuel y Bartolomé Nieblas 
p m a K a r ta rS e t» .  L » » e d f r S á  c»dan»o de Ortee», dae eneUortljo danonénado JV*m,
' Df esent^é fin de Que llegue é Rot?da*de todos prendidós por él guarda de la finca m\a faena
coger gran
pendiente autorización.
sacar plaza, que ya es algo deficlllilo. 
Mediten las personas de recto criterio.
Idoa descontontos
Y sísora vamos á ver quiénes eran los des 
contentos dsl Montepío. Al decir de los alboro­
tadores, íódos los empleados,por lo cual pedían 
la dlsoluc.^ón. Por suerte no se llegó á tal ex­
tremo. con'í'ivnkndo únicamente en devolver sus 
cuotas al quí lo solicitara. Y yo he oído á mu­
chas expresarse asi; SI la Cbrapañia,en vez de 
lucrarse con el iHontepío tiene que aprontar de 
continuo dinerb p3!m& éPorqué no aprovecha 
la oportunidad y lo 4*8«ejve? Menguado cora­
zón el de aquellos qué asi se producen. No sen 
capaces de comprendeiTsiie satisfacción que pro­
duce hacer una buena ob.r3i eunque e lk  sea a 
regañadientes del benefidj.''«íSo. SI yo veo a un 
infeliz dispuesto á pegarse 
en el deber de Impedirlo? Y lo ímp'o.o, y nsgo 
bien, ío que no obsta para que> 
baya ejecutado una violencia e'* >nipeo«‘0. 
¿Comprendéis? Adelante. .^
Los que tenían Interés en que el 
TíO prosperase, tiraron miliares de loi!^****®* 
por medio de sus comisionados fueron
CARTA ABIERTA
Fuenglróla 9 de Febrero de 1912.
Exemo. Señor Don José Canalejas.
Presidente del Consejo de Ministros.
Muy señor mío; Como sería inconcebible que 
V. E., después de pasarse gran parte del día 
hablando de la moralidad y buen deseo que Im­
prime á todos sus actos de gobierno, dejase de 
desautorizar, una vez conocidas, las Inmorali­
dades que vengo denunciándole en mis cartas, 
de las que le he enviado muchos ejemplares en 
distintos días y por diferentes conductos, debo 
creer qne no las lee, porque siendo demasiado 
extensas, no tiene tiempo para ello. En este 
supuesto, me propongo desde hoy que sean 
cortas, aunque el creciente caciquismo en es 
tos pueblos, me obligue á escribirle con algu 
na más frecuencia.
En m! última, al ocuparme der expediente 
de Incapacidad de varios concejales del Ayun­
tamiento de Mljas, manifesté á V. E. que te­
nía noticias de que el ministro de la Goberna­
ción había dictado una real orden anulándola. 
Hoy puedo asegurarle que la real orden liego 
al Gobierno civil de esta provincia hace 
de seis meses, sin que en tan largo periodo de 
tiempo haya sido comunicada é los Interesa­
dos.
Consecuente con mi propósito, sólo he de 
hacer en esta carta las siguientes considera-
En Liquidación
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 S|3 Ütroe.Sqcos de 16 grados d.e 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 é 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagre puro d® vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN sa vende an automóvil de 20 cabi­
llos, y ana báscula de arco para boeoyes, 
TAMBIEN sa veed® fuerza eléctrica para una________sa ven fuerza ---------- .
fábrica de harina ó cualquier otra industria «n tas 
sstaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistes al mar en la calle Somere n.* 3 
y 5 con moter «lécírico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam- 
008. Msoritorio, Alameda 21
O bras m u n ie ip a le s  
Se están verificando obras municipales en
De Instmcdón pública
a l m a c e n e s
- D E -
Félix SáeDz Calvo
bando firmas, De tal suerte llegaron ó re.  ̂ ------------ v ,, „
908 peticiones de reembolso. De éstas, se am^"|cIones, por si V. E. cree ña llegado la hora de 
kron posteriormente unas 300. ¿Por coaedo- ^tornar nota de ellas, siquiera sea para que no
feiSl*'*'
nes? Basta decir que k  Compañía en lugar de 
atenerse é las fechas posteriores, las válidas 
siempre, obligó á todo agente que primero pi­
dió el reembolso y luego rectificó, ó que fiscrl- 
hiera por tercera vez, ratificándose en uno ú 
otro sentido; y que el ex-Jefe de la Agenda 
de Velmez don Manuel Guerrero pidió, siéndo­
le CGifcedfda, la devolución de sus cuotas en el 
mes de ^Diciembre y á fines del mismo fué tras 
iadado, con ascenso, á la de Córdoba, cuyo ca­
so menciono por serme particularmente cono-, 
ddo, Los WO restantes ¿son descontentos?' 
¡Bah! Todos sebemos que los españoles care­
cen de la virtud del ahorro; sólo nos preocupa­
mos del presente; del mañana. Dios dirá. Sabe 
mos también que ni á los empleados de ferro 
carriles, ni á los empleados de ninguna parte Iq 
sobra el ore; y si en tales condiciones se les 
presenta un diablo tentador, en figura de pora- 
pañero. que les dice: SI firmáis este papel, re­
cogeréis los 30, 40, ó 50 duros que tenéis en 
ef Montepío, con lo que ya podéis daros una 
vu^iteclía, sin esperar á que allá, al cabo de 
los años mil, 08 lo den en pequeñas porciones, 
si es que os lo dan. Y esto se adereza con unas 
cuantas frases referentes al estupendo nego­
cio qué hace k  Compañía con el Montepío, 
porque es una explotadora etc, etc.
' Los óbreros no entienden jota de tal jerígon 
2a^pera co!^ Îprenden que si firman les darán 
ese puñado de duros que, naturalmente, Ies ha­
ce faíta, y que, naturalmente también, ,1o co­
gen jo fgasían y á los dos 6 tres meses están 
lo mismito que antes y sin esa reserva para e! 
porvenir. Y firman. No es que abonlmen del 
Montepíb; eh que van á salir del apuro del mo 
mentó, como quien recurre á un wqrero y tO' 
ma algunas pesetas al 500 por 100, que de so­
bra sabe que háce un mal negocio,; pero,,que Jo 
realiza por la necesidad. . . .
Así ha firmado la mayor parte de los peticlo 
narlos; otros lo habrán hecho por compañeris­
mo, por na hacer traición á los demás, figu­
rándose, quizás porque se lo hayan sugerido, 
qué de negarsss á ello pondrían de relieve 
ios ̂ compañeros que ya lo hicieran etc,, etc. 
Cual jmede verse más arriba, le) ndmerp de
gb» pueda creer por alguien que están en con 
trau^cldn sus actos con sus palabras.
1 « La Comisión provincial de Málaga que 
funclon:d)a en Abril último, al tramitar y resol­
ver el exiXessdo expediente, perpetró un dê  
StodetoÍQuí deben ser perseguido, de ofi
do. .
2 * Contrasta premura conque entonces 
se ejecutó tan lajul'd® acuerdo, pues sólo me­
diaron cuatro días Cu t̂re éste y su ejecución, 
con la negligencia que ®®“
glfgencla constitutiva de bi^o delito, al no co­
municar ó los Interesados en meses una 
real orden que restablece el derecho de aque­
llos concejales, perturbado por la «xpresada 
resolución. ,,
3. * Como consecuencia se puede
que, en este psis y durante el mando de V. ju m 
esr posible tramitar y resolver un expediente 
con desprecio de los preceptos legales, ejecu­
tar una resolución Injusta con premura digna de 
una buena causa, y cuando al fin la Superlorl 
dad anula todo lo hecho restableciendo el Im 
perlo de la ley, se detiene, se pierde ó se es­
camotea, (no puedo precisar cual de estas pa 
labras sea Ja, adecuada al caso presente), el 
documento donde la resolución anukdora se 
consigna, para que no surta efecto, con lo que 
al par que se escarnece la ley y la justicia, se 
burla el mandato del superior, y se hace mofa 
del derecho de los Interesados.
4. ^ En vista de estos y otrosí hechos aná­
logos á los muchos qne llevo denunciados á 
V. E., y que sólo son manifestaciones, como 
probaré en su día, de los grandes crímenes 
del caciquismo, no nos debe extrañar que en el 
extranjero se nos denigre, afirmando, entre 
otras muchas cosas, que aquí en España sólo 
se cpstlga al desgraciado que en un momento 
de ofuscación ante las Injusticias sociales de­
linque, no llegando jamás la sanción penal á 
los funcionarlos públicos que, al prevaricar, 
son causas próximas ó remotas de aquellas 
ofuscaciones y, por consiguiente, de aquellos 
delitos.
Saluda respetuosamente á V, E>, Francisco 
Fernández Gutiérrez,
ituados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho imoortantef rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Lanas de señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballas, género de plinto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8*50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 0(0 de baja y tapetes mesa.
1 Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
Díaz de fa Puente.
F o r  e l in d u l to
A fin de dar cumplimiento a! acuerdo dé ía lio i’StiM'síguienten 
Prensa democrática y radica! de España, en | Pageo del Parque, Parque Sanitario, Barría» 
estaredacción se recogen firmas Churríann, Rampa, Púeisie de Tetuén y
dad con la petición de una amplia amnistía ó ^  |
indulto general que corresponda á todos los ¡ ^ In ten to  de s u ic id io  I
condenados, procesados y desterrados por de-1 . ohM. ?
«tos de opinión ó sociales, como asimismo en 1 Una agradada ?
demanda de k  derogación de la antijurídica ley darse, solo por que había tenido disgustos con = 
de íurlsdlcclones. < novio, por causas pueriles. , t j  ^
El día 20 de Febrero se cerrarán las listas. ■ Serian próximamente las seis de Ja  tar de, |
_ María Jiménez Polonlo, de 19 años, domicilia-,
Licor del P o /o .-E ! solo dentífrico español da en los Callejones 19. decidió i
garantido de competencia profesional y que se j® Y para eJo ingirió 
vende en su propia nación diez veces más que bllnrado corrosivo, que para tai caso había 8d-| 
cualquier otro dentífrico en la suya. r. qu^ldo momentos antes. '
^ Jiéa vstsmétaiÁn  ̂P®co después cmpczó á seutlr los efectos delT o m a  d e  p o se  < mortífero venéiio. |
El capitán jefe de Seguridad de la provincia Varias personas de su familia notaron e| es- |
de Málaga B. L. M. al señor Director del pe- ¿g gravedad en que se hallaba la María, ]
rlódlcp El Popular y tiene el gasto de comu- trasladándola con la urgencia que el cabo re - |
I nlcarle haberse poseslónadó d«l destino para quería á ín casa de socorro más próxima, f 
I el que ha sido nombrado por R. O. . Erá esta la del distrito de Santo Domingo
I Leoncio Celdrón Navferro aprovecha gusto- gg hallaban de guardia el señor Rodrl-
i 80 esta ocasión para ofrecer á V. el testimonio «gg^ « g| ggfsoj. Salas, los cuales procedieron i to..- « . l u , . , » . . -
I de su más distinguida consideración personal, g administrar á k  desventurada suicida denórito de IzO^oe»" í
tuerte . . M oto par, contrarrestar lo» efecto»
R e p o r te s  ___  . .
estado reÍ8tlvamenié''grave, pasó á su domlei-; —
lio. f Por la Administración de Contribuciones han
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado lns« • sido aprobados los padrones del Impuesto de cé- 
tructor correspondiente, . ^® Pueblos de Montejaque,
Cor» ei estOmsifO é Intesfkos el SlSsJr üs» í ̂ °®da, Archidona y Sedella 
)aix a»
Se ha posesionado del cargo de miieatro in­
terino de la escuela nacional de. niños de Coin, 
el señor don Demetrio Molina Joya,
B M  M A M I J N Á  '
Bugms mirados etfer 
Vapor «Vicente Puchob, de Melllla.
» «Vicente k  Roda», de Mell.la.
» «Lusitania», de Glbraltar.
> «San José», de Almería.
Draga «H. A, M. n.“ 1.» de Rotterdam.
Buques despachados 
Vapor «San José», para Cádiz.
» «Caledohia», para Habana.
» «Lusitania», para CádiZx
> «Vicente lá Roda», para Melillá.
Laúd «Santiago», para Bsrceloha.
» «San Felipe», para Albuñol. i
Delegaeión de ftaclenda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 3S.30971 pesetas.
ign as ie  Liajaros
del^iréneno.^ , ','V6cha«r*.'énto de pastos del monte «É! Duque»,
I Después de convenientemente asistida, y^en de loa propios de Casares.
Hoy domingo se celebrará en el Club Gim­
nástico Malagueño k  velada anunciada.
En esta se ejecutarán trabajos de precisión y 
tomará parte un g^upo de señores Socios que 
están dlspuestbs á demostrar lo que en este 
centro se progresa en cuanto se refiere á 
sports, y terminará la velada con un baile de; 
cohRanzs. |
C o n s e jo  m é d ic o  i
Para reservarse de las viruelas aconsejamos l
dormir en cama de hierro y las mejores por ¿ Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos» ¿ dido loa siguientes retiros: 
sus barnices refractarlos á contagios son las |og, infecciones gripales, raquitismo, Inapéten-' Don Cecilio Coral Tistado, sargento de carab» 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica. | enfermedades consuntivas, se curan con la pesetas.  ̂ ter.
El que compra camas en el depósito con^-; «Solución Benedicto de glkero-fosfatü de cal 
gue economía en los predos y tiene la seguri- con creosote E? k  ptmmdñn  más ratíona- § D o^R aS n f f i l e c t o r  vete-
dad de que todo es nuevp, pues el depósito no pgyg combatir dichas dolencias, como lo certi-* yinario militar 487 SO neseS»! 
vende á plazos, Compañía?. ffícan loa pr Kdpules médicos de España y su | Juan SepúivedáRe^ guardia civil, 41‘06pess'
tas.
tomaoal de Sat de Garlos 
{ llcAgaiasle Abiainin «LuqueslSl
I El mejor tintenpará el cabello.
De venta en Fafmadus y Droguerías, 
EbíI ei*ms8ñi déi peefeo
i El, director general de Contribuciones cpmu- 
fnlca al señor Delegado deHacIenda haber sido 
! nombrado temporero del Registro fiscal de edi- 
[ fíelos y solares, don Luis Coiiado Baza.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce-
Semanadmente se reciben las aguas de estonuiar 
nantialeseñ su depósito Molina LariólJ, bajo, 
vendiéndose é 40 céntimos botejla de un litrô
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la m^oragaa de mesa, por su llmpldsz y
labor agradabl^ , , ,  mana por la casa edictorlal Viuda de Luís Tas-
Es inaprectabl® para los convaleciente*, pojl ‘ _ * i ,_ ^  esmero tal en su
j tr  estimulante.
Bsun perservatlvo eficaz para enfermedades 
infe<scIoess, mencieda con vino, es un podejroso 
tónico fecoüBÍiíuyenía,
Cara las enfermedades 
E* por abuso del 
ra la» digestione*
y piedra, que producen el ma! de orina.
llsóndoia pcho dias á pasto, desa arece la ictê  
ricia. No tiene rival contra la neurastenia. »
40 céntimos botella de un litro, sin casco
F u b l ie a ^ o n e s  [ uso en los hospitales.
El segundo cuaderno de la obra Gil Blas de I Frasco 2*50 pesetas en Farmacias. 
Santillana  ̂ que se reparte en k  presentase' San
80,'de Barcelona, revela un esmero tal en su 
labor tipográfica, que no se aviene con elfn
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto,
Bernardo, 4Í, Madrid.
L s s  en fep im e id « 8Í® s d e  l e  v s u tá
aún las más rebeldes, pueden curarse con el
fimo precio de 15 céntimos á que se expende, ? tratamiento vegetal y especial del Oculista 
teniendo en cuenta que lo constituyen 38 pa-| Francés Dr. Nicolás, de k  Facultad de Medí- 
glnas de texto y upa hermosa lámina adjunta, s ciña de París. Consulta, Calle Bolsa 6 (hoy 
Tocante al mérito de k  obra, @* un desarro* 1 ¿j0 la Vega, y por correoj
lio completo de. las costumbres de una ds k s  ■ _
L a  C a m p a n A
S a lv a d o r  Pérent M a r ín
A lc o h o le s ,  a g a i a r d e e n i e s ,  s i n o s
Esta casa vende íflcoho! fino de 96 grados y des­
naturalizado, aguardientes anisados, licores y vi­
nos en general á precios económicos.
Establecimiento de ventas Puerta del Mar 6 y 8 
y Valle de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 6.
L a  y i tlm a ^ iS o ^ a
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- 
nestroaa número 16, donjuán González Pérez.
. G o  silsiiiiSaiñ
Uns cochera en la -casa nimero ^  de k  




Hl̂ ms de Pedro Valls.—Málaga 
Eserltorlo: Alameda Principal, número 18, 
Importadore* de maderas del Norte de EaropSi
épocas mas Interesantes de nuestra historia.
C ircu la re s  
Sr. Director de El Popular,
Muy señor mld: Tengo el honor de partici­
par á usted que á consecuencia de la dimisión „  ̂  ̂ ,
que he presentado del Cargo de Agente Gene- Cebe   t  rrx al 
ral de las Compañías del/v?/zLr, el Consejo de |  Ejj3iSo prlntí^ la casa
Administración de las mismas ha tenido :blen 
nombrar para reemplazarme a! señor don Car­
los Duffau Paulllac.
I Sppllco á usted se sirva conceder á mi suce­
sor la misma confianza con que me há honrado 
hasta Ib fecha, convencido, como estoy, de que 
el señor Duffau Paulllac no descuidará medio 
alguno para ennseguirk.
Quedo de usted su muy atto. y s- s. q, s* m. 
h„ FélU Vejarano,
Por la Dirección Generst dé la Deuda y Clases 
'Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Dcfla juana Mas Artnlflán, viuda del cotaandante 
don José CantiUano Armiñana, 1.125 pesetas.
Doña Felipa Moreno Sapz, viuda 4el coronel 
don José Fernández Cesteiio Ortega, 1 600 pese*
Itas.
Don Severfno Miquel Carretero y doña Adelal- 
: da Marcos Martina, padfes del soldado Jacinto, 
182*50 pesetas.
26 de la
América y de! país 
Fábrica de______ l  aserrar madvrBSipplle Doctor Divila
(antsi«QNnr|tsleS) 45)̂
Muy señor mío: Tengo el honor de partid 
^par á usted que el Consejo de Administración 
délas Compañías francesas del Fénix ha teni­
do á bien fi?i]iflpir0i| én representación para
D ©  Ib  p r o Y i i ic la
R e c la m a d o s
La guardia civil del puesto de San José ha 
detenido é Concepción Pendón Rulz, Cristóbal 
García Rulz y Juan Beitrán Gómez, los cuales 
se hallaban reclamados por el juez municipal 
del distrito de Santo Domingo.
IJn  d e se r to r
En Pizarra fué capturado Francisco Gonzi 
lezv Maesei natural de Socnéllamo (Cindadl pesetas en
GRAN INVENTO
Fara>descnbrlr ^uas, la casa Piguei 
tructora de pézoaartesianosi ha edqój
aproli
I
Con ei «SKPIS0 ,. Linimenio anUrreumátieo
Robles al âUctUî o se curan todas tas sfM* 
done» áticns y gotoss* localizadas, agudi* 
ó c^uicai^, oes apareciendo tos dolores i  tas pn* 
meras Irícci^nes, como asimismo la* nearalgi^ 
por ser ap cslmaaíe poderoso para toda « m® “• 
dolores. Da venía en la farmactai de F¿d*lwr 




extranjero aparatos patentados y l edoi Por 
varios Gobierno*, que indican la existencia df 
corrientes subterráneas hasta |u prot#ididad de
101 metros. Catál^os, por correo, i)0Q
M |^ i  6 r í ? |  Valetoí Yalept.
i .
JPdgÜáá te^'eerñ m &  V X i M M ÍÍQ m in g o  MX X lt^fi]brero  4te M01¡9
El suceso de ay er Valdepefias Blanco y Tinto
Vinos Finos dé Málitga criados m  su Bodega, calle Capuchinos n,̂  15 ‘
C a s s i  f u n d a d a  e n  e l  a l i o  |8 7 0
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Jnan de Dioa n.“ 26, expende lo*
E! suceso de ayer, que tan fa íales cotisecuendas I yjnos á los siguientes precios; - .
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . . . . Pesetas 5'00
14 I .  4 » » » » » . . . . . ^ i ‘25
Un * » » » . . . . . .  » 0*35
Una botella de 3i4 » » » » » . . . . > 0*25
tuvo, reveía la desidia de nuestras autoridades, 
que no se preocupan de la segurlddad y la vida I 
de los vednos, basta que ocurre un hecho que | 
viene á evidenciar su abandono, y hacerles ver s 
las condiciones de peligro en que se encuentran | 
gran número de casas,̂  que debido á su estado j 
ru inoso y á los efectos dé las lluvias, hacen que, | 
8i no se pone eficaz remedio para evitar que se ] 
repitan en lo sucesivo hechos de tal ípdole, dia- f 
riamente no s veremos en la triste obligación de 
dar cuenta á nuestros lectores de catástrofes se-. 
mejantes. l
Especialmente las casas situadas en la falda ] 
de la Coracha y alrededores de la Alcazaba, ra-1 
ras son las que se hallan en condiciones de ser |
Vinbs Valdepeña Blanco 
Uaá arroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6‘flO
Vinos del país
I  Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, 7'50
ll2 8
Un 9
habitadas con entera confianza.
Es de todo punto indispensable que por los lia, 
indos & hacerlo,se efectúe una inspección técnica 
jdtnuc que ponga pronto remedio al estado de 
ruina encuentran, y que aumentará cada
ve más, constituyendo una amenaza contra 
aq*Vellas familias de trabajadores que, debido á 
lauescasez de sus recursos, no pueden habitar 
en viviendas de lujo; pero que, por muy módico 
que sean los airendamientos, tienen indudable 
derecho á que las autoridades se preocupen de la 
seguridad de sus vidas.
C an a  d e r r u m b a d a






Seco de los Montes > 





6*50 ̂ i a ®  fuerzas vivas déla locáTldadi ̂
í  |EI dueño de una venta próxima ofreció un 
chato de Manzanilla al rey, aceptándolo éste.
En el cuartel fué recibido por el capitán Pi­
neda, enterándose de los daños causados por 
laseguas.
Don Alfonso, después de almorzar, visitó las 
obras del alcázar, invitando á los periodistas á 
que lo acompañaran.
. Después recorrió el barrio de San Bernardo, 
donde repartió socorros.
Canalejas y Qasset, después de aImor¿af, L 
dieron audiencia á varias comisiones. I
Luego visitaron las obras de la Casa Co- * 
rreos. |
En el Ayuntamiento se ha celebrado una reu-1
chos militares dértos derechos.
Se aprueba hasta el artículo trece, y se reti­
ra el catorce para modificarlo, suspendiéndose 
en tanto la sesión.
Reanudada ésta, se da lectura al articulo re­
formado, y se aprueba, como también el dic­
tamen concediendo el ascenso del comandante 




Qiner de los Ríos ha enviado un expresivo 
telegrama al municipio de Vélez-Máiaga, agra* 
 ̂declendo ios acuerdos de declararle hijo adop^
Alvarez Cabrera.





Hay «na sucursal en la Plaza de Riego núméro 18, «La Merced», Cervecería
astetlendo Canalejas, Gasset y las autoridades, 
ituuí ,§? un̂  nueva crecida, llegando
i2‘C0  ̂ *nlsraa altura dé los días
8‘50 anteriores.
9 00 ¡ Por efecto de las dificultades que ofrecen 
3'00 las comunicaciones, se han encarecido los ar- 
< tículos de primera necesidad.
Se abre la sesión á las cuatro menos diez.
Preside Roipanones.
Ocupan el banco azul Rodrigáñez y Barroso, j
El señor Sol y Ortega censura el abuso co-) 
metido anoche en la estación del Mediodía con 
mochos viajeros, que no pudieron tomar el ex -, 
prés de Andalucía, pues con el pretexto de que ’ 
en él iba don Alfonso, no se despacharon bille 
tes.
Barroso le contesta tratando de justificar fo
i tlvo de la ciudad, colocar su retrato en el sa- 
¡ lón de sesiones y dar su nombre á uno de los 
paseos.
lIpSazsinienfo
La comisión de presupuestos que debía reu­
nirse esta tarde, lo ha aplazado para el lunes: 
C a b l e s  d e a p p a n d íc io
La violencia dei viento ha motivado hoy el 
desprendimiento de los cables eléctricas de al­
ta tensión del barrio de Nueva Nuraancia. 
í El expendedor ambulante de leche Isidoro 
Gómez, que pasaba cabalgando en una yegua,
I quedó muerto en el acto.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 23 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
mandante jefe de las fuerzas turcas en Trf-I Créese qué la inundación aumentará esta no- 
poiitania dan cuenta de las bajas durante los! ché por efecto de ios nuevos caudales de agua 
últimos tres ataques nocturnos á la plaza de! qué afluyen de la sierra del Guadarrama.
Benghaal.
Los Italianos tuvieron 400 muertos, á pesar 
debatirse al amparo de la artillería délos 
Ayer, á las cuatro y media de la tarde, se en- fuertes y de los barcos dé guerra. ^  _  
contaban en la casa señalada con el número 7 Los turcos y árabes sólo tuvieron oOmuer- 
del callejón de la Salud, situado en la subida de tos y 40 heridos.
\a Coracha, dos mujeres, madre é hija, que en una . , £n poder ds los asaltantes quedaron muchas 
de las habitaciones interiores de la casa se ocupa- acémilas y considerable cantidad de municio­
nan en las faenas domésticas propias de su sexo.
J)e improviso,,sintieron un gran ruido, notando. ’ B*«b*16bb
á poco, con sorpresa, que sobre el tejado de la < ssePBisa
casa se desprendían algunos cuerpos pesados, lo ] El emperador ha obsequiado con un almuer- 
que las alarmó, haciéndoles pensar en la necesl- gj ministro de la Guerra Inglés vizconde de 
dad de desalojar la vivienda. Hafdane
Así decidieron á hacerlo, comenzando á Poner, ,0- minlatrna de laen salvo ios objetos que teman én más estima, sa- ^  Aslstíerra ei canciller y ios mmisiros ae la
Uendo la madre á la calle para depositar en casa Guerra y Marina,  ̂ . .
de nüa vecina los objetos recogidos. | —Ha aido elegido presidente del Relschtag
Entre tanto, la niña se quedó en una de las ha- ' el diputado Spalé por 196 votos contra 176 
hitaciones interiores, donde, de repente, notó que obtuvo Bebel.
por el horrible estruendo, que los desprendlmlen- Pgra vicepresidente fué proclamado el soda- 
tos aumentaban, corriendo seguidamente á ganar ||gta Scheldemann, por 186 sufragios, 
la puerta para no ser víctima del hundimiento.^̂  | D o ií® w  Yos*k
L o s  t e m p o p o l e s
El señor Barroso ha recibido telegramas de 
Andalucía, Extremadura, Castilla, Galicia y 
Asturias, Indicando que persisten los fuertes 
temporales.
Las comunicaciones se hacen difíciles.
Algunas comarcas están aisladas completa-, 
mente, no funcionando el telégrafo.
Lluvia
Llueve copiosamente.
El Manzanares continua creciendo en su co- 
frilente.
I T e j a d o s  q u e  v u e l a n
f E! alcalde de Somoslerra comunica que el 
fuerte viento ha causado grandes daños en las 
tierras y muchos destrozos en las fincas. |
También sufrió una sacudida otro hombre
El carbón y la leña alcanzan precio doble. ! ocurrido, y dice que el tren lleva un número II- llamado Lorenzo Gil, pero resultó ileso, re- 
A pesar de decirse aue los reves no vendrán mttado de asientos, vendidos desd^ por la ma- cibiendo tan solo pequeñas contusiones por 
de temporada, puede afirmarse que la jornada ^  « *. * '.efecto de la calda,
regla está fijada para Marzo. f ^  V Ortega no !e satisfacen las explica- ̂  ¡R e c u P S O
tatero f c « é r v l ? t o ' Romeoxonflrma S b r m  del mlnhtro ■ í l ?  raaSfSítTqo? habfa“S^^^
e n l . . le ,c h a „ u e  ráootrá» los altloa S S , S « " |
8l^fl9 Cffl6 Bnnphp ¡IpiTRrnn^ iifi npnPvHn fus OQUCtOr68 u6 C&DrltOSi p&r& t6V0C&r 
partL  Htigantea.”^ Hegaron á un acuerdo las acuerdo municipal relativo al arbitrio sobre pe­
dió jnuerte en 1908, á martillazos, á Eugenio g08*de*m terSjocaf ̂ contestándoír^R^^ inform adaenfs-
Ménue¿ ;̂ y lubgo de robarlo te dló sepultura en ñez ■ ^ . vor del Ayuntamiento, pero ei gobernado? hf¿
un pozo que abrió én el patio. ; s'alvatella formula ruegos de escaso Interés 'i ®/íterÍo distinto,aceptandíj el recurso.
Para evitar sospechas.hizo correr la voz de á los que contesta p ry lo  alcaide hs indicado que
que Alcolea se había ausentado de Alicante. |  Tómase en consideradórt el proyecto de ley f d e s i g n á n d o s e  qu len^ya de sucetíierle
Daapné. da comatido el crirnan. ae acoatí en concadlaodi p a S  ¡ “ a T lo T O l^ ^ ^
pitia Rlpoll. mnarto en 1.  anterior c a p a d a  d e ' e , b ? a V Á S &
dos, se  encuentran en Dos Hermanas, sin po­
der venir por hallarse cortada la vía férrea. 
D e  M i c a n t e
Haj comenzado la vista de la causa que se 
Instruyera contra José Alcolea Castella, que
Han 
sas.
volado parte de los tejados de seis ca*
íp S ía to d a d ó 'S K  cpatlonanaípaliado. entre loa_eacoaibroe'laaagnaabartalaaprlm^^^
D esbopdáin lento
Ei rio Henares se ha
la cama de su víctima.
Concurre á la vista numeroso público.
El procesado niega haber cometido el crimen 
en la forma que relata el fiscal.
Al declarar, Incurre en contradicciones noto­
rias.
Lo que dicen los testigos es desfavorable al
u n i e n t e  ip r^esado . . ^  1 Luegoderectlflcarambos, deséchase la en-
desbordado, llegando!. Terminadas las pruebas, el fiscal calificó el mlenda por 100 votos contra 11. .se i, aMaarm.
Meillla.
Continúa la discusión de la reforma del re-1 T T Tf.Í T i m ei 
glamento. * w v w
1; Emiliano Iglesias apoya una enmienda, y 
pronuncia extenso discurso, al que contesta 
Lavlña.
m C h O Bdeap
(Urgente) 4 tnadrugadu*
De S ev illa
El rey marchó á Láchar, y Canalejas y Qas-
en la puerta, cuando el techo de la habitación se 
despumó con horrible estrépito, Impidiéndole efec­
tuar él menor movimiento, pues la des graciada ni* 
ña quedó envuelta en un momento entre ios es­
combros. , ,
El ruido producido por el derrumbamiento fué 
imponente, tanto que muchas personas que se en­
contraban á gran distancia, en el Parque, puieron 
contemplar con terror la espantosa catástrofe]
1.a Tíetlma
Llamábase Id víctima Adela Gálvez Ortega, y 
contaba nueve año? de edad. , ,  ̂ I
Apenas se dió cueriís pu madre de la terrible I 
desgracia, comenzó á dar grandes gritos, a! tiem­
po que llegaban varios paisanos, los cuales co­
menzaron, sin pérdida de tiempo, á efectuar los 
trabajos de salvamento, alentados por la esperan­
za de poder salvar ó la desgraciada niña 
Su madre, Soledad Ortega, pudo ser contenida, 
después de no pocos esfuerzos, por varías veci­
nas, las cuales la prodigaron toda clase de con­
suelos, y la hicieron concebir grandes optimis­
mos. La Infeliz daba, no obstante, grandes gritos 
d e desesperación, por la suerte que pudiera haber 
corrido su desgraciada hija.
líOS tr a lb a jo s  d e  ex^eavaciéia 
Inmediatamente se dió urgente aviso al cuartel 
de bomberos, marchando á toda prisa de éste tres 
Individuos, al mando de su comandante señor Ra­
mírez, quienes provistos de las herramientas ne­
cesarias, comenzaron con denuedo á praccticar 
excavaciones en el informe montón de escombros, 
para descubrirla situación del cuerpo de la víc- 
''tlraa.
Uno de ellos tuvo la luminosa Idea de que lo 
que tan afanosamente buscaban debía encontrar­
se junto é la puerta de la habitación, dirigiendo 
todos sus írábajos hacia el sitio por donde sobre­
salía aquella, siendo secundado por sus compañe­
ros y por ios paisanos Antonio Ruiz y Antonio Pí- 
nazo,quienes lograron por fin dar con el cuerpo de 
la desgraciada niña, que presentaba todas las seña­
les de la muerte.
Cuando pudo ser extraído de entre ios escom­
bros qué la habían sepultado, las sospechas
ios 65 obreros de las minas de Buncer Hill ) , La guardia clvlf sacó,tras grandes trabajos,
(California), encontrándose á muchos metros de 
profundidad.
Se llevan á cabo heroicos trabajos para ex­
traerlos.
Qe yiena
En el castillo de Schqentbrun se ha celebra’ 
dd al mediodía el matrimonio de la archiduque­





El horroroio temporal que desde hace varios
de una casa situada en una huerta vecina, á 
una familia que corría grave peligro de perecer 
ahogada. ,
Rgues contaniin&das I El informe facilitado por el Laboratorio mu- 
 ̂nlclpal dé Madrid confirma que las aguas es­
tán contaminadas, conteniendo el bacilo pro­
ductor de infecciones y dolencias, 
i B q p p o s o
i El ministro de la Gobernación ha manifesta- 
i do que e! rey y el presidente del Consejo de 
I ministros llegaron á Sevilla con algunas horas 
I de retraso.
I Recorrieron en coche los sitios Inundados, 
llegando hasta Camas.
vosía, reincidencia y abuso de confianza.
D E  M E L I L L A
Giner de los Ríos defiende otra, contestán­
dole también Laviña.
Se desecha la enmienda en votación nominal, 
que solicita Giner de los Ríos, por noventa
en el
días se ha desencadenado, hizo que naufragara ] 
la goleta Elisabftt.
La tripulación consiguió salvarse.
Do eneliila
Se confirma la operación militar llevada á 
cabo ayer.
La columna recorrió los terrenos de Benlbu- 
yagui y al simular la fuerzo de policía indígena 
la retirada.atacaron los moros.
Entonces dió una carga nuestra caballería, y 
rechazó al enemigo, al que hizo once muertos 
de ios que se llevaron seis.
También le ocaaionamos muchos heridos.
Nosotros tuvimos únicamente heridos al te­
niente señor Monasterio, un cabo y dos sóida 
dos del regimiento de Alcántara y un 
muerto y otro herido grave.1
Los atacantes estaban formados por 400 gi- 
netas y baatántes Infantes.
D e  S e n  S e b e e i l á n
Ei comandante del cañonero Mac Mahón don 
Lula Garda, ha sido vídíraa de un atentado.
Un desconocido disparó sobre él su revolver
Desde Trlana regresaron á Sevilla. 
Persiste el tempo^'a!.
J c r ú d i  i e  h  M d K
B e  P T ú w lm la B
El teniente Monasterio tiene la herida 
brazo.
Amplío noticias del encuentro de ayer.
Nuestras fuerzas salieron de Monte Arrult 
para efectuar un reconocimiento en el zoco de 
Hfanen, á seis kilómetros de las montañas de 
Zíota, territorio de Benibuyagul, donde se no­
taba la presencia de varios núcleos enemigos.
Mandaba la pepueña columna de caballería 
el comandante don Leónidas Santos; á la van­
guardia Iban fuerzas de la policía indígena, y 
al frente de los exploradores marchaba el-oapf-
I sufragios contra diez.
I Santacruz defiende otra, 
^ceníi.
I También es desechada.
I Y se levanta la seslóm 
Bolee d
Ateneo
Se ha celebrado en el Ateneo una velada en 
honor de Costa,
Pronunciaron discursos enalteciendo me-
contestándole VI-
M eileld
jPía 9 Día 10 




Perpéiuo 4 por 100 interior....,,.
5 por 100 amortizable..............
Amortizable al 4 por 100..... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por ICD.
Acciones Banco de España.........
9 » Hipotecarlo........
» sHíspano-Amerlcano 000,00)140,00
» 9 Español de Crédito 000,00.000,00








j moría del Ilustre muerto, los señores Moret, 
Labra, Comenge y otros.
I Todo» ,08 oradores fueron aplaudidos.
* jua concurrencia brillante.
Í CenJe
Aldave telegrafía que ss ha verificado el 
canje de prisioneros.
Consejo
Hoy se celebrará Consejo da ministros.
.................. . I I iiiiiiiifiw
250,00000,00
c o „ v W e r o n e n « . t r í S = a / L a ; K ^ ^  S |  .lo]índo¿e la bala en la cariara y perforando 
Jlecido, más qíie por efecto de la asfixia, como Jos papeles. . . .-
consecuencia de los horribles golpes que recíbie-l La policía practica pesquisas para detener a! 
xa al caer sobre su cuerpo las vigas del techo que^ gutor del atentada, 
ie produjeron la muerte casi instantáneamente. I D e  S á d f z
L os aa® a c u d io ró ii I El principe Mauricio de Battemberg ha salí-
ro^LStoí
ra Veraí el perito aparejador, el inspector de po­
licía señor González, varios agentes dé la autori­
dad y numeroso público, quê  costó no poco traba­
jo .contener, para que no invadiese la casa si­
niestrada, y dificultase los trabajos de excava­
ción.
C anaaii d e l d e r rn m b a u i ie n td
quebrantada salud
! ” De Bopoeiona
Ha sido detenida una mujer elegantemente 
i vestida, por expender moneda falsa.
I l^egistrado su domicilio se hallaron pruebas 
[de complicidad con algunaa mujeres aetual- 
 ̂menté en !a cárcel.
Las cavsas de la catástrofe son debidas á Que ó r " E r ”alcBÍde ha telegrafiado á su colega de 
la espalda del edificio siniestrado existe un eolar, c¿yjU|| , dándole el pésame por las desgraefas 
seña ado con e! número 9, cuya superficie está á i_g inundaciones
más alto nivel que el tejado de la casa. Como 9®© 
cosecuencla del temporal de lluvias reinante, el
dis­agua debilitó la. cohesión de le enorme mole, 
gregándoia, y ayer vencióse la resistencia, ocu­
rriendo los desprendimientos que ocasionaron la 
catástrofe relatada. ,
El propietario de la finca se Mama don José Me­
dina y reside accidentalmente en Córdoba.
Para difundir la cultura, el Instituto Médico 
acordó constituir una biblioteca gratuita- 
5 —Reunidos en e! despacho del gobernador 
civil los patronos y obreros cocheros, no pudo 
ílagérsé á la deseada fórmtila de concordia, 
róhipléndose las negociaciones por negarse los 





Según rumores, de cuya veracidad no podemos imeloM
responder, parece ser que el edificio de referen-
cía se hallaba denunciado desde hace dos años,! D e  Beañ SebM & vian
por el estado de reulna que ofrecía. |  1 __ ntiP Hpiip el Aéreo-Club
Siendo así, fácil es comprender la poca resis-J-®® 
tencia que pudó ofrecer su tejado á la acción de ®®® due ||®y ’la mole desprendida, teniendo de ese modo más volando desde Pau,el aviador Vedrlnes.
, fápidos y desastrosos efectos la catástrofe. Como el tiempo es hermosísimo, toda la po-
‘ L a  fa m il ia  de la  T ic tim a  : blaclón se dispone á presenciar el espectáculo-
El padre de la desgraciada Adela es un honra­
do obrero llamado Juan Gálvez.
La victima tenia dos hermanos, cuyos nombre 
son María y Federico. g
Sil Juzgado  '' f
Poco despuées dé efectuadas las operacionss ya 
relatadas, se presentó el juzgado de guardia co­
menzando á instruir las primeras diligencias, y 
ordenandoeilevantamfento del cadáver, el cual 
fué trasladado al depósito judicial, donde hoy se l 
' le practíCará la autopsia. |
Febrero 1912
D e  f a l e n c i a
En el tsen expreso llegó hoy el periodista 
Miguel Moya.
n laestación fué recibido por numerosos 
amigos y ja  Asociación de la prensa de esta 
capital, de la cual es presidente honorario.
Los pérlodlstaa le obsequiaron con un ban­
quete.
B b M adrid
EL M AS H IG IENICO
Acaba de recibirse una huevs marca de cor­
sé francés forma tubo>^director!#.
Almacenas iVÍassó
i t í i
D 0 I  E M ír  a m l& r ú
10 Febrero 1912
De Roma
Procedente de Túnez hsn aífiivesado la 
frontera,con obletp de unirse á las fuerzas tur­
cas que se hallen éií Trípolitanfa, cinco mi! ára- 
bes,
 ̂ —A consecuencia de faisss noticias dando 
.:<vcuenta de las derrotas dé los Ííalí®nos, ha ba­
jado la Bolsa y cas! todos los valores.
Be CoRstantlnopfla 
U b noticias oficiales que 9® reciben del co*¡rán muchas de ellas.
E l
Desde la madrugada, el rio Manzanares ha 
aumentado en su crecida. Inundando varias ca- 
I sas de la ribera.
I Los vecinos se vieron obligados á desalojar- 
? las,por temor á que ocuríieran desgracias. 
f  La riada se ha llevado el puente llamado de 
I Garrido, que era de madera, 
i —Ei rio Manzanares sigue presentando un 
I aspecto imponente.I La fuente de la Teja, la Pradera del Corre-j 
¡ gldor y la virgen de! Puerto están convertidos 
io n  laguna.
I La corriente arrastra gruesos álamos.
I Se teme la destrucción de la presa de Santl- 
llana, en cuyo caso la inundación llegaría hasta
I la Cuesta de la Vega,
I I  lLas autoridades han obligado á las lavandé- 
' ras á que desalojen sus viviendas.I AI ejecutar la orden lloraban las pobres mu- 
} jeres.I Las casas desalojadas fueron reconocidas 
por el arquitecto, quien declaró que se hundí-
10 Febrero 1912.
Be Tenerife
Se ha desencadenado enorme huracán, cau­
sando grandes daños en alamedas y ramblas.
Dicen de O rota va que la calda de un cable 
produjo la muerte de un obrero.
 ̂ Calcúlase que en el interior, las pérdidas se 
policía í elevan á nsiüoqes de pesetas,
Pe Les Calmes
Proce°dente de Río Janeiro llegó el 
Italie declarando el capitán que al salir de dl 
cho puerto se ahogaron el médico y el comisa­
rlo.
Los buques de la diada procedencia traen 
patente sucia, por reinar allí la peste bubó- 
iJCB.
P e iRelilBá
A las tres y cuarenta y cinco minutos de la 
tarde tuvo lugar, en el poblado de Bammar, 
cerca de la desembocadura del Kert, el canje 
de prisioneros españoles.
De Sevilia
En el expreso llegaron el rey 
Don Alfonso no quiso que se 
honores.
Las autoridades le saludaron.
Tras breve descanso, salló en tren especial! 
para visitar el pueblo de Camas y apreciar los * 
destrozos de la inundación en la vega.
Al partir el convoy, los estudiantes se colo­
caron á ambos lados de la vía.
El tren marchaba con lentitud, deteniéndose 
frecuentemente para que el rey pudiera darse 
cuenta de los estragos del temporal.
Desde el puente de hierro de Huelva, el es­
pectáculo que se ofrecía á la vista tenía una 
grandeza-trágica.
Don Alfonso no ocultaba su emoción á vista 
de la Inmensa extensión de terrenos Invadidos 
por el Guadalquivir. *
Ei aspecto de los campos es desolador.
Se han hundido muchos ventorros y casitas 
del camino y del pueblo.
Sobre la corriente flotan Infinidad de anima­
les muertos.
Al llegar á Camas el tren, como ni don Al­
fonso ni sus acompañantes descendieran, el al­
calde del pueblo acercóse al break ocupado 
por el rey y le jexpuso, vivamente conmovido, 
la magnitud de la catástrofe.
El rey le contestó que se hacia cargo de la 
Inmensidad de la desgracia, y que le acompa 
ñaba el Gobierno para estudiar exactamente la 
situación, y remediarla.
Aseguró que les sacarla del estado aflictivo 
y de la situación desesperada en que se halla 
ban.
Estas frases fueron muy bien acogidas.
El sacritán del pueblo ofreció á don Alfon 
80 8U mechero para que encendiera un pitillo, 
consiguiendo que repitiera el ofrecimiento.
Ufl individuo presentó al rey extenso memo­
rial solicitando su apoyo para un Invento que 
tenía presentado al ministerio de la Guerra, 
y que consiste en aprovechar las cápsulas va­
cias de maüsser.
Ei rey quedó en estudiar el asunto.
A poco se verificó el regreso á Sevilla, con 
gran rapidez.
El rey, acompañado de Canalejas y el alcal­
de marchó á visitar los barrios de Trlana y 
Calzada y San Bernardo, que son ios más com­
batidos por la inundación.
Cuando daban vísta al zoco, el enemigo,  ̂ , .r, -  .  » ^
oculto en un accidente del terreno, rompió vi-  ̂ * ®® “® G.* A.^ Tabacos...
vfslmo fuego sobre la vanguardia, la cual si- Azucarera acciones preferentes 
muló un movimiento envolvente hacia el zoco, Azucarera » ordinarias..
poniendo al enemigo en fuga, con dirección á Azucarera obligaciones..............
UladChold, f CAMBIOS
Entonces Inclaron nuestras fuerzas la retira- FeHs á la vista... 
da, con el propósito de atraer al enemigo, y 
mientras tanto, el escuadrón de Alcántara se 
ocultó en una quebradura. |
Cayó el enemigo en la celada, y en confuso' 
tropel quiso atacar á la policía para dificultan ] 
el movimiento del repliegue, «
A! llegar los moros á la altura e» í,„a hn. 1
»‘.;'c6 con^SInued?, i
AlSntare^-*^^?^-. “ glnetes de]■ ., cogiendo ó los cablieños frente á *







RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
- d e -
C IP R lA S iO
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en Vinos de los Morüet 
IBi
Londres á la vl8ta....e,.,.,,„......l 03,00| 00 00
IM rü K  i l  UiM m




Según las noticies que se reciben de las is­
las Azores, se han desencadenado allí violen
Sardinas prensadas frescas y buenas, en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de den Diego. 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calie Ordóñea número 2 (Frente al - loyo de 
Esparteros.)
Eí choque fué furioso,y arrollados tos moros, Gsí®*®® temporales, quedando Interrumpidas 
huyeron desolados, sin preocuparse de ios ca- cowiuulcacfones. 
dáveres, I 7 -Varlas gabarras cargadas, zozobraron en





La comisión venida de Barcelona visitó en el 
Congreso al ministro de Instrucción para inte­
resarle un crédito de 120.000 pesetas con des­
tino á la Exposición que ailí se proyecta, 
Confepenoiá
Han conferenciado extensamente el ministro 
de Estado y el embajador dé Inglaterra, 
Reunión
Los diputados por Cádiz se han reunido esta 
tarde, acordando solicitar del Goblnrno la con­
cesión de créditos extraordinarios para aliviar 
la crisis obrera.
Mañana vlsltaráa al ministro de Fomento.
R etn oceee
El embarcadero de los vapores que. hacen la 
travesía del rio fué arrastrado por la corriente.
Han sufrido grandes destrozos los cultivos 
que se extendían en la orilla norte del Tajo, 
arrasándolos la fuerza de las aguas.
—La cámara de diputados votó hoy un cré­
dito de 500 000 francos para socorrer á los 
damnificados por las Inundaciones.
£7  L I m w a r o
Co-
El gobernador ha sufrido algún retroceso en 
la enfermedad que padecía.
La corriente del Tajo arrastra multitud de 
objetoa y animales muertos.
0« Provincias
11 Febrero 1912.
De S ev illa
Canalejas ha ofrecldó demorar e! cobro de 
las contribuciones industrial y territorial ó los 
damnificados por la Inundación.
Para rémediar las necesidades de momento 
ha entregado diez mil pesetas al presídante de 
la Dipi^af^óh y cinco mil ai alcalde. |
—Canalejas ha. telegrafiado ó palacio dicien­
do que el rey tuvo un afectuoso recibimiento.
Esta tarde-añade—terminaremos de. xeco- 
rrer los puntos Inundados, regresando á esa^
Fernando Rodríguez 
S A N T O S, 14 .-M A L A Q A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de 
eina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocida, 
de pesetas 2*40, 3, 375, 4‘50, 5‘15, 6‘25, 7,&, 
10*^, 12‘90y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
^  hace un bonito regalo á todo cliente qu ̂  jom- 
pre por V lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos,, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas do QuincaM»' 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fé- 
I rreterfa «El Llavero.
;char.
Por su despacho oficial desfilaron signlfrca-! por la nocHe con eí ministro de Fomento, 
das personalidades |  El sey saldrá á las diez de la noche para Lá
R n alisls
En el laboratorio municipal, con motivo dé
las denuncias presentadas acerca del estado _________ ^_____  ____ ,
sanitario, se han analizado las ostras, resultan- [muy difícil la circuíadón por las calíes. 
do que el veinte por ciento contienen el bacilo -  - -
Eberth, productores de la fiebre tífica.
C onstitución
De S en  S e b estiá n
Ha vuelto el temporal de viento, que hace
Cayó un fuerte aguacero, 
i -^Ei aviador Vedrines no ha llegado, ere- 
I yéndose qué ha suspendido el viaje á causa
, ___, , .  . . .  , , j  ' del fuerte huracán.4.a comisión que entiende en la reforma del |
atÍcüIo5.° déla Ley de Contabilidad s e h a f
Exclusivo depósiioiilel Bálsamo Orienta!.
a5B8̂
J to t iá n  f  t  la  lo c lü
© R @
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspanorAmericano) 
Cotización de compra.
Onzas i 1 1 1 ■ . . Í087S
Alfonsinas • ■ { 1 , , 108*00
^Isabelínas . . .  . . , Í09‘6a
. Francos. • t , , , , 508-6C1
Libras 1 1 1 1 . 1 1 , 27‘2U
Marcos • ! , . . . , !32‘5Q
Liras. • ' . . « 1 . , 107‘S0
Reí s . . . . .  a 9 . 5‘IS
D oilars. . , . . . 5‘5C9
De Z en egoza
constituido,
raen.
comenzando el estudio del dicta- f
MI im p u e s to  d e  aleoH olea  
Li^AiOCladón Gremial d^ C ladere» Ex­
portadoras de vinos ha Interesado dsl director 
general de Aduanas, señor Valdás, la mayer 
actividad posible en los análisis de las nutastraa 
de vinos que se practican en M adid r*;ira 
devolución de los derechos del alcohol In vertí*
C em ielón
La comisión que entiende en la reforma
Es probable que Moret conferencie con Le- í f í f l i S L
Mañana se celebrará una asamblea de labra-, do en.los vinos, pues aun no han sido devuei 
dores para ocuparse dé los abusos que comete tos por dicho motivo en Málaga los derechos 
el trust azucarero con loa cultivadores de remo;* correspondientes á algunas ItquidaclonriS del 
 ̂ , ( segundo trimestre dei año pasado y todas las
atropellos se hacen solidarlas las-del tercer trimestre.
rroux Dara ver de lienrar á un ariipirdn I I®bradores, negándose á pagar la remolacha árroux para ver ae negar a un acuerdo. 40
aOB y  H iP te g a  | y otros puntos se pega á 46.
Esta noche marchó á Málaga el señor Sol y !  La Asamblea de Unión de labradores adop-




Don Alfonso examinó el plan de defensa aplicarlo.
Se abre la sesión á las tres y media, bajo la 
presidencia de Montero Ríos.
Ningún senador pide la palabra para formu­
lar ruegos ni preguntas.
Se discute la reforma de las categorías en 
las clases de tropa.
Primo de Rivera se muestra contrario al 
dlctámen, negándose á discutirlo y ó votarlo.
Luque defiende el proyecto.
Rozalejo advierte que no existe crédito para
de Sevilla y subió á las pasarelas para contem­
plar el aspecto de Sevilla y del Guadalquivir.
En coche visitó los paseos de Colón y Deli­
cias hasta el huerto de Mariana, no pasando 
más allá por impedirlo las aguas.
En el Prado embarcóse en una lancha de las 
Obras del Puerto, y en unión de Canalejas, 
Gasset y Vlana dirigióse al cuartel de Ingenie­
ros, también Inundado,
Santamaría de Paredes le contesta.
Ochando hace algunas observaciones y cali­
fica el proyecto de retrógado.
Después de contestarle el barón del Sacro 
Lirio, se aprueban sin discusión dos artículos.
Para los restantes hay empeñado debate, en 
el que intervienen Acuña, Montes Sierra, Sa­
cro Lirio, Luque, el conde de Esteban Collan- 
tesyPeña, conviniéndose en conceder á mu-
tará acuerdos enérgicos.
I De T oledo
I El río Tajo continúa creciendo.
I En una casa de campo cerca de Algodor, se 
¿ hallan aislados Ies vednos, y están sobre el 
tejado.
La casa amenaza hundirse.
La policía, con barcas, logró salvarlos.
De Huelva
Continúa el temporal de lluvias y viento.
Las obras del puerto han sufrido daños de 
consideración.
Se dice que han naufragado el vapor Amalia 
y tres barcos pesqueros, ahogándose veinte y 
tres tripulantes, pero la noticia no sé ha com­
probado.
De V illacaftas
Prosigue ei temporal de lluvias, lo que crea 
una situación crítica á la clase obrera.
El tráfico se hace con grandes dificultades y 
peí gros, por el mal estado de los campos.
La noche última descargó una tormenta, que­
dando las calles convertidas en ríos.
Entrada en el día de ayer,
118.749 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9 40 pesetas los 
11 H2 kilos.
MI asunto del carhón
En la alcaldía se ha recibido una caria del 
Importante aímacenista de Madrid don Enrique 
Benito Chavarlos, en la que ofrece grandes 
existencias de la dase de carbón llamada de 
canutillo, al precio de ciento treinta pesetas 
la tonelada métrica, puesta sobre vagón.
Traslado
Ha sido trasladado á Málaga el guardia de 
seguridad José Pardo Herrero, que prestaba 
servido en Valladolld.
A c c id e n te s  del. tra b a d a
En el negociado correspondiente da eats 
Gobierno civil se han recibido los partes por 
accidentes del trabajo, que han sufrido loa 
obreros Salvador Márquez Cardona, Antaélo 
Ramos Camacho, Rafael Moreno RIpoll, Jos* 
quin Gutiérrez Fllpo, Antonio Molina Becerra, 
Rodrigo García Pascual, José Negrete Pelíez, 
Manuel Serrano López y Francisco Balmes 
Romero.
MsponsaleSt
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th«atuvo lugar anoche la toma de dichos del Vocales: Don José de Martos Roca, don cadena del rjilssno metal, un abrochador de b rl-1 
la baila y simpática señorita Dolores (jarcia ¡ José Magno Rodríguez. . llantas de gran valor, un pendentll de oro, un |
Canterero y de nuestro apreciable amigo don I Inspectores de Matadero:. Don José Pérez trino y varias monedas de oro españolas y 
Manuel López Lomeña. (Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez. í francesas, , > , ,
AnUtleron curao testigos los señores don? inspector de Pescadería: Don Joaquín Cabo | Corno llevamos varios cías ce que el amm- 
rVUguel Vázquez, den Santiago Casilsrl, don ¡ Paez. bradp público es tan pésimo, hasta el punto de
Pedro Qodínez Torres, don Ednardo Rodrí*) Director del Laboratorio: Don Francisco i nd peder salir á la calle sin exponerse á que « « • i * «i
guez Dioedado, don Romualdo Fernández Mo- ¡Rivera Valentín. desvalijen á uno ó romperse la crisma, las cen-^un pasatiempo ‘«erario y. por consiguiente, el
^ * - - - -  - - i . . . .  . . .  . .  ^^Isurag al alcalde son unánimes por la lenidad escalpelo déla crítica debe ahondar poco. Bas-
Después , se estrené el boceto ¿le comedialclne, 
original del distinguido letrado y partlcularl Por la tarde se regalarán preciosos jugue- 
amigo nuestro don José Martín Velandia, G/o-ltes. 
n a , cuya interpretación, muy esméird’da, porl Cómo ya hemos anunciado, mañana tunea ha 
cierto, estuvo Ú la altura del arte que distingue |sido cedido el salón para la Junta de damas
20 pieles, 5'00 pesetas,
CSobranza del Palo, ! 60,
’S’oíal peso: 6 043 750 kitdgramoi. 
Tota! de adeudo: 585‘65
á los actores de esta compañía.
No se trata de una obra de empeño, sino dej
álosi
reno y don José Viñas de! Pino.
Por reciente luto de famíifa, el acto tuvo 
CRrácíer puramente famlilar.
La boda se efectuará en breve.
Conato de incendio  
Las campanas de ia Catedral hicieron eiio> 
che á las ocho .y cuarto las señales de !ncen< 
dio, produciendo la consiguiente alarma.
Veterinario: el de servicio en el Mercado de
Alfonso XII, de ocho á doce de la mañana 
Secretar.o: Don Fernando Casinl Rey. {
^̂ Jüoa Ahnigoa d e l A rte,, 
Esta antigua y notabje estudiantina postu­
lará por tas cailes de Málaga la noche del pró. 
ximo sábado 17, convenientemente autoilzadu 
por el gobernador civil, destinando el producto
en consentir este abuso de la compañía del fluí’ 
Gaspar del Pozo,
Se trataba de una travesura de chicos, que íntegro de la cuestación ai socprro de los Inun 
por ia ventana de la casa número 5 de la calle dados de Seviiía.
de Gómez Saiazar, que se halla deshabitada, í Los jóvenes que forman dicha í^estúdlantlna
arrofaron una cerilla que prendió fuego en un 
montón de escobas viejas y virutas que allí 
había.
Acudieron los bomberos, y el Incendio, que 
no pasó de conato, quedó é poco sofocado.
Walleei'iniento
Víctima de rápida dolencia falleció en Ron­
da eí día 9 !a señora doña Isabel Prieto, madre 
del apoderado de los señores Gómez Herma­
nos, don José ArlÍ<o distinguido amigo nues­
tro.
Don Francisco Gómez Mercado en repre­
sentación de la cesa Gómez Hermanos, marchó 
ayer en e¡ correo para asistir al sepelio.
Mucho hemos sentido la desgracia acaecida 
ó nuestro am'go al cual como ó su estimada fa-i 
mUic enviamos nuestro más sentido pésame. I
JLieencia 1 
han sido concedidos 15 días de Hcencia a r  
juez de primera Instancia dé Ronda, don[ 
Eduardo Martos do la Fuente. |
N ueva eerveeeria  f
Nuestro estimado amigo don Gonzalo, 
F'. Medei, ha instalado una elegante cervecería | 
en la calle de Salvago, cuya apertura se verí-s 
flcó anoche. f
El nombre del dueño del establecimiento e s , 
|a mejor garantía para el público, y este co-1 
nocedor de la competencia de! señor Medel en 
los negocios de esta índole, otorgará sus fa­
vores á la nueva cervecería, persuadido de 
que en elia ha de encontrar géneros excelentes 
y servicio esmerado.
El local está adornado con mucho gusto é 
Iluminado profusamente.
El señor Medel, que en todas las empresas de 
eü̂ ie género obtuvo brillante résuitado merced 
é su reconocida competencia, alcanzará en la 
cervecería «El Aguila» e! mismo Usongero éxi­
to, y deseando que asi sea, enviamos por antl- 
ólÓudo nuestra enhorabuena.
Comiaión de ábaatoa
He aquí ia que ha de actuar durante ia se- 
lUMis dei 11 al 17 de Febrero de 1912.
Presidente: Don Miguel del Pino Rulz.
y que en repetidas ocasiones tienen demostra 
do su amor á la Caridad, como lo probaren á 
raiz de la inundación ocurrida en nuetira ciu­
dad en 1907, esperan obtener brilianté resulta- 
dp en su benéfica émpresa, confiando en los 
bu enos sentimientos dei pueblo de Málaga.
C a a u a te a
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados ayer los siguientes Individuos:
Cerrojo:
Francisco Ronsero Fernández, de 54 años de 
una luxación completa dei csrpo izquierdo.
Miguel Burgo Rodríguez, de 28 años, de 
una herida contusa dedos centímetros en la 
roano Izquierda y fractura del dedo medio 
Izquierdo.
José Cañada Cantarero, de dos años, de una 
herida contusa de tres céntimetros en la frente.
Teresa Agullar Fernández, de una herida 
contusa de dos centímetros en ¡la mano 
Izquierda.
Mariblanca:
Juan Jiménez MoIero,de 54 años,de una con­
tusión en la rodilla derecha.
Francisco Cuenca Reina, de 14 años, de une 
quemadura de prime? grado en ei pie derecho;
Ricardo Melgarejo Cómítre, de 38 años, de 
una herida contusa de tres cenlfmetros de ex' 
tensión en la región malar.
Después dé asistidos, pasaron á sus respec­
tivos domicilios.
D e  A iit e q u e r a
' E s p n ia ^ a fo a o  pQ.be
Esta noche pasada se ha cometido un robo 
escahdslpso en el domicllo, calle Cantareros 
dúm. 13̂  de doña Josefina Rojas, cuñada del 
difunto don Francisco Ovelar, en ocasión que 
se hallaba de visita; nueve de lá noche.
Loa ladrones sé valieron déla oscuridad de 
!b noche y sin fracturar puertas ni muebles, y 
por esto se sospecha que sea en complicidad 
con lo's criados
El robo consiste en dos relojes de oro, una
te decir que la forma és correcta, él diálogo 
• fácil y suelto y el estilo Irreprochable, en cuan 
: to é extructura literaria. Ei señor Marrín Ve>
; landlá tiene talento y condiciones para obras 
de más vuelo y no es cosa de juzgarle por esta 
como autor dramático, puesto qué, como deci 
mos, sólo se trata de un boceto.
Ha de permitirnos el autor que le digamos 
que la trama de su obra adolece de un defecto 
capital, que Impedirá que pueda representarse 
ftiéra de Málaga. Lo niás culminante de su si 
tuación se basa en un hecho falso. En Madrid, 
donde ocurre la acción, no es costumbre ni lo
que viene recaudando fondos con destino 
heridos de Mellífa.
Saléis H®v.eddlilea
En la función de anoche debutó una bellísl 
ma bailarina, Dprita Cepreno, artista de ex- 
traordlnarlo mérito, que justificó sú fama en la I 
ejecución del programa.
Fué spíaudldíslma en todos los números: | 
También fueron ovacionados cPmo todos las 2 
npehes. loa notabilísimos Hermanos Bautista.
Hoy á las cuatro y medio habrá función de | 
tarde. f









R A O i C A t . ’ ^  
V R Á P I D A
eerad**
d* 0st» Maíttí»
Btv» a  
meMibr»: §10
Ba sodas fas r&nase!«s
El inteligente y acreditado industrial, don Eml-
__________________ _____ lio Tellez Rodríguez, deseoso de que el delicado ■
. ha sido nunca, que se visiten los pisos para al- | público malagueño puede saborear la* exquisita» ' 
1 qullarlos cuando aún están habitados. Por esta I clases de pan que en su panadería de Almería r 
razón resulta por completo exótico todo aqüe-1 elabora, aoruá muy en breve en esta^una nueva, 
no d e l. tarjeta y d e l.  c t e r l i .  olvid.da. Y 5 ™ 'K ta S fu e n ra e e ^ ^ ^ ^ ^ ^
I por lo tanto, todo lo que eucedé, p .r .  llegar
desenlace. , , „ . . . .  I Esta tendrá su domicilio en la calle de Grana-f
Esto no obstante, como la obrita está b!en| da, entrada á la calle de Beata*. i
escrita, y como sólo trata de una sencilla cuea-l |
tión de amores, el público la acogió con agrado I v r Í B 0 8  1
^ rflhtiadn V ron ^6 desia una criada para todo servitlo, da 35De los tipos el mejor dibujado y con wáS| jg ||gyg
gracia es el criado. ^ , . . .  I de persona ¿e esta localidad. Buen salario.
En resumen, el éxito Usongero que ha obte-| Darán razón, PHm I.
nido con este ensayo, creemos que debe an l- |-------— ........ .........  ̂ ............ ......................
niar á! señor Martín Velandia para hacer algo I S c  d e s e á .  a l q u i l a r
Cspitíinlis piMieos
Tefit«»o CcBovantes
La función de anoche fué variada y llevó al 
teatro de la calle de Zorrilla mucho y muy 
distinguido público.
Primero representóse el precioso entremés 
de los Quintero, jfe/ ChiquillOy desempeñado 
primorosamente, de un medo encantador por 
la señorita Antonia Arévalo y don Luis Relg, 
que se hicieron aplaudir por la gracia y natura­
lidad con que dijeron e! chispeante diálogo.
C ® 5 l S f c
r 5 f f l & a l € S
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio dede más empeño y más en armonía con sus ex-1 casa ó pa io de 6 áshabltadooe* con comedor y _ _  _
celentes fácultades ifterátfés. f cocina que disponga de almacén ó departamento - ig caja de ÁLÓÓDON «FOiRMAN», 075 ptas.
Al final de la obra el autor fué llamada al Icón luz p?opia,Bpropó&i{o para almacenar cok-
pateo escénico para recibir les aplausos 
concurrencia.
Y por último, la compsñfa de Fuentes, nos 
hizo saborear de nuevo la obra genial dei gran 
Benavente,: ¿os intéreses creados, con cuya 
comedia pasa lo que con las buenas óperas, 
que ciianto más se oyen más gustan.
En fa Interpretación estuvieron muy bien 
todos los artistas, sobréaallendd Puentes qUe 
hace un Crispín de prfmer orden.
Ei público salió muy complacido del espec­
táculo de anoche.
de la  ̂niales. Etu esta redaedóa infú-rrasrán. ] En tos merendeFOSS e  v e n d e n  ( del Yerno de Conejo, en ia Caleta, es donde se 
uno* conos de madera de roble para aceite, del sirven las sopas de Rápe y el plato de paella, Ma-
400 á 5Ü0 arrobas, 
í Para informe*, callé del Carmen núm. 109,
riscos de todas clases, espaciosos comedores con
C in e  P « 8 c u « l i i i i
Anoche hubo una concurrencia muy numero­
sa en este amplio y cómodo cine, donde, como 
de costumbre, se dió un programa de peiicuias 
admirables, que por su originalidad obtuvieron 
éxito colosal, especialmente «Actualidades 
Gaumont número 51», «Marco Vlkontl», «Un 
incendio en el colegio» y «Salustlano sé casa», 
las cítales se repetirán hoy en vista de su gran 
éxito, y se estrenarán otras de éxito seguro, 
é in ®  ÍüSqqI
Hoy como día festivo se ceícbrarán dos mag­
nificas secciones de tarde y noche en este
pra
Las únicas piedras buenas y las de más duración 
sonde la marca patentada METAL AUER.
■ Se venden en el Barato de Juanito, calie-de 
Compañía n.“ 13, junto á la botica de Canales.
! Precio de un ciento, . 5 pesetas,
í * de una docena. 0'75
í • de dos piedras. 0‘15 »
; Para pedidos, á Juan Cañestro.—Compañía 13.
I vistas a! mar, servicio esmeradoy precios econó- 
I micos.
TÉATí;(0  CER¥ÁNtES:-Coffipañ¡a cómic0»‘í 
dramática de Francieco Fuentes.
Función para hoy. .
A las ocho y media en punto.
«Círanó de Bergerac».
Tertulia 75 céntimos, Páraiso 50.
SALOlí i?IO¥Et3ADES.-Sécdoise* I las osh» 
jr media,-i nueve y media 
Po« .námarog ds varíafá». 
i Iscosltíos progiráraaKde.pdScaias,, ■
^ '  P R E r a O S :  P l a t a s ,  S , 50;  p r e f « r a n d a ,  0, 50‘,  « s -
' ¡
Estado demostratívo de las reses sacrificada*; 
e! dia 8 su peso en canal y di r̂echo de adeuda
por todo» conceptos: t ___  _
í6vacuKS8 y 4 terneras, peso 3.325 75D Mlo-iD-ssídá gencraí 0,20, 
gramos, 332‘57 pesetas. í  CINE PASCGALíM.^SIfuado en ia átomida de
44 lanar y cabrío, ,p®«o 423'003 Itilógismo», pe-= ’ dgjrSctgtilaég, próximo a! Banco) Toda» la» noches 
Betas 16'89. j!S§m®gnf?íeó»e5ssdro?,o?s »n mayor parteestre»
29 cerdos, peso 2 2S6 000 kiíógramó», peseta*
229'80. I Lo» domingo» v dkz fundón de tarde.
í Preferencia, 30 céntimos. General 15.
tBBmWBKBBMajaEaHiBg
M A N Z A N I L L A  P  A S A D A
u  a s  A  M  I .  I B  £ 1  m  ”
REPRESENTANTE;
is lliiiitn
U T R E R A Heiederos de Juan de
E S P  E C ! A L IO  A:I
Sanlucar de
D E \ L A  C A S A
U  HEJOB TIMTUiA FBQSSESIfA
U  F L O R  D E  O R O
VsaBdo esta prlTlleglafl» ap»Bonea tenarílt canas id cerSls ealTos
B Sf. Mco
«»I» S
' i i S ' i l  «*** s
'£1 omboito mbundlmaiÍ9S hormomo 
mm e¡ mmjor mtrmoiNo áto lá atajea
K m. Jiám  A m a  Mtomelof detodailaattotiufiBp«raeloabéUof te&artainoiiiw
r I O l *  a O  V P i i  flbaéioutifaleafaoialaropar 
^  F I O I *  d o  O P O  «o eoi|IIen« nlteto plata, f  eos n  nao al e a b ^  Hoonaerva alampre fino, brUlante y negro.
Bata tintara w'usa ain'néeesidad'de preparaolfinjilgun^
i í - ^  F I o B* d e  O P O  debe lavana el eabeUo.nl antea n| deapnea dé la angelón, apU- 
b B vn  aindoat aon un pegSfio aipUlo, oomo ai fUési bandolina.
STÍ.MM A m bb  Oaando alta agna ae eara la easpa, aa aviti la aafda dal oabrtto, ao
iU H  r i O P  a e  V P l i  Bnaviaa.ae aumenta I aa perfuma.
ft «o, «I A  A m bb •> lónloa, vlgorfaa laa raloea del cabello j  evita lodaa ana mfénbÔi r s i l l ” n ®  U P O  dadea. Por aao a# naa también eomohiglánloa.
É «8A  *1 uuluv ptíbnitivo del eabeUo, ya aea nalBpto d aaafafloial
Wfia^ m iO P  O O  U P O  aolov dependa da más 6 menos ap|ioaplonea«
A EQUITATIVA PE LOS ESTADOS P1M3DOS DEL BRASILSwM Báiii i« SipeB sáre ii
t i  B b  in p r tn ta  k  I  M É i  é  w
DIRECCION QENERAL PARA ESPAÑA 
BÍRi-qiiiill®, 4 y
Seguro ordinario dé vida, coa prima vitalidá ybeneficios acKieai* 
iados.«Segúro ordinario de vida, con prima* temporales y beneH- 
cioe acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar é lo* 10,15 é 20 
años, con beneficio* acunmlado».=Seguro de vida y dota!, en con- 
^anto (sobre do* cabezas) con benefldos acuiismlado*.^P9te8 de 
siño». ,
Stsifu l8 iMi i9 liáis Clises cea seitee seaeslnl ei seüiiee .
Con las pólizas sdrteables, se puede á la vez que constituir en
sil Si
capital y .garantir el porvenir de la famiHa, recibir en cada *em®»« 
din
F lo r d e  Opo .pOBiblt diltlB*Bata Untara def ̂  el eabello tan hérmosé, que no gnirlo del natiüíll, il éU aplioaeión ae hace bien.
« Ia  i le n e n  LaapllQaei0nd* i^tin tn ra  ea t8níáolÍyo0moda|qna ano rolo lé 
P 8I 9P  Q B  U P U  baBta¡povloque,Binqaiere,lapersonamáifntimaignoraelartiflfu^
_  Oon el u o  de wtt agua ro curan y evitan las piaoaei rosa la calda
F l O P  d o  O P O  dal eabello y axoita an oreoimiento, y oomo el oabeUo adqndero
m w »  w  vigor, BuaoB soééfe oalooe*
81 m  « Ia  fflM oa Dita agua deben nsayls'mdaa las pfrponéi qno deieen eon ienév^ pSil
p a J il  P W P  € 1 ©  U P O  MbaUoharmoaoylBoabMa iana. ^
............................................................................................ “ ' í S
M. mmmm me mm. It doloa Uniori; quo i  1« i fiinoo mlntttos dc tplScad» Jevmtte ti'
F l O P  d o  U P O  1 ^ 1  elrobsllo y no Amp 11 mal olor; debe nsarae si fuera
■ xtM  parannaa de temperamento berpátieo deben preolBameute usar esta aguó, ai no quieran 
V/if BU salud, y lograran tener la cabeza aana y limpia oon sólo una aplioaoión oada oobo días; y si 
due (desean tefiir el pelo, hágase lo que dice el prospecto quejtoompaña á ia botella. 
jDa vcmta; prinoipaies perfumerías y drogueriaa de EspáSa y Portugal.
tre, en l éro, el importe total del a póliza, «i esta resulta premia­
da en los rorteos que se veiflcBB semestralmeate el lSde AforíS y 
ellS de Octubre. _ _  , ^
Subdirector Genera! para Andalucía.—Eicrao. 5r. D. L. V. 
PRUN.==Aj[8!neda Carlos Kaes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Antprizaide la publicación de este anuncio por la Comisaría dv 
SeguruB éou fecha 6 de Octubre da
P O L V O S  mmEL
UFreparado bajo garantía científica en cada boíell Recomenda* 
do por eminenóias médicas y profesoras en partos por miies certi­
ficados que lo acreditan. ,  ̂ >
SIN rival pa r a  curar la escocedura  de  los hiSos
iSuavilStadór d é l cutía
Oelicióso para después del baño. El polvo evita quecos 
la humedad y el frío sé agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigid la marca iVbéf, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agenté en España: Joaquín Fau, calis Mallorca, 184. 
Barcelona. -
Puntos de venta tfi Málaga: E, Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peiáez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Riveroyea 




L q Q á ingpe QS 8« vifiiii
más poderoso de todos los depúrateos
l&rs:as»a^'!la Roja j  Yoduro de
toda
de7á l, se liquidan las existencias de pástete
JA les dei día anterior á 5 céntimos uno.
Pan muy superior de todas clases. El niuy acreditado'pan de aceite para desayunos. Pan francés. 
Pan molido. Pasteles, Roscos. Pan caliente todos los días á las 7 y á las 10 de la mañana y á las 2 y 
á las cuatro de la tarde.
Martínez 2 4 .- L  A A L M E R IE  N S E .-M álaga.
L a
Depósito en slas farmacia*
NERVINO MEDICINAL
del Bóeton MQBAI.l!Si.—M arca re g is tra d a  
Nadó más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
nquecas, vahídos, epilepsiá y démás nerviosos. Los males del es*
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones cíéntílicas con medallas do 
OTO y platal a mejor de todas las conocidas para restablecer progr¡S«Iva»ifeent» los cabellos blancos a 
su primitivo color; roo mancha ia piel, ni k  ropa es inofensiva y refrescante en sumo pado, to que 
hace que pueda usarse coro la mano como si fue*e la más recomerodáble brillantina, De venta en 
perfumerías y peluquerías.” Depósito Central: Preciados, 56, principal, ^isdrld.  ̂ ,,
Ojo CON LAS imitaciones, Exijid ¡a marca de fábrica y ero el precinto que cierra la ceja >a tirnw 
de ARROYO.
E e  * ^ '1  tómagO, del hígado y los de la infancia en genera!, se curan ínfáli 
seí,® blemennte. Buena» boticas á 3 y 5 pesetea caja.—Se remiten por
Farmacia y Droguería de la Estrella, de joaéPelBez Bermúdez, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga.
I .  l É É  i i l iS i  i
ifg g ^ g  ■ uaciueiini.6* DttCH  uvi
^  S i  ? correo é todas partes.M I La correspondencia. Carretas, 39, Madrid, En Mákga, farma 
i Í |« ld a d e A ..P r o ¥
CimJanb Seuiista
Mamas 39 PASTILLAS BONALD
Antonio Visado
SaMBICISTA
Asaba de redbír ron ;
ansetesico prora sacar las maeks I < 
slatdolor con ron éxlíoadmirable. 11 
Se constrroyoit dentaduras da í ' 
prilKiera clase, para la perfecta | 
enestícadón y pronandacióai i  i 
priscios eonvandoaales. |
empasta y orifica por el j 
mÉs. moderno Bístema.'
Todas las operacicnés artlsti-, 
o »  y quirúrgicas á prodo* aray i 
trfdúcldo*.
hace la extracción de mae-, 
íaa y raíces «la dolor, por tres i 
peseta*. . ^
innata nervio Oriental de Bíaa* 
eo, para quitar a! dolor de mue­
las en cinco míRutos, S pesetas 
¿íí|h.
89arreglan todaslas deata-, 




enfermedades ^  
aflas ulceraciones,
Acanthés virllis Elixir antibaeilar Bonall
Folíglicerofosfata BONALD -  Medica­
mento entinen asténico y antldiabétíco. To» 
nlllca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva i  la aangre elementos psi- 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




Combate la* enfern^edsdes del pecho. 
TubércttlOsis incipiente catarros broneo- 
aeamónjeos, laringo-fáringeios, infeccionas 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 8 pesetas 
De venta en todasTas perfnmerías y én la del antor,' Málftés de A fee (antes Qof 
ra, 17), Madrid.
Esta acreditada casa efectúa toda dase de instalaciones y ope­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motora».
Cuenta además coro un extenso y extraordinario surtido le 
ralas de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gUy 
bós, fieeos f  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
eledrícidad.  ̂  ̂ ,
Procede ú colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas ̂  
■delante.Re U w n SnU 1,8# B
Grandes exlstencia^n toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, cera las
que se copeigue un 70 por tOO de economía en el consumo,.
También, y én deseo de conceder toda dase de facilidades al 
público, verílíca instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1 , M o l i n á  L & jp io , X
' ¥ i n o  d ®  B a y a p d
P e p t o n a  f o s f a t a d »
A todof los enfermos, lOB convdecicpíes ytodos losJúblles el 
VINO DE BAYARD 1@B dará con Bjggurlttad la FUERZA y la SALUD. 




Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ?er absolutaptente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congéstion 
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varicés, erisipelas, ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid. .
S e  v en d e  p a p e l  p a  i No más enfermedades del estómago
r a  e n v o lv e r  á  d o s h>Bd™ gíte.Hva. d e i« ,^ c « .«, alalino,día.erad
aetaa la  a r ro b a  e n  ea-j
ta  A d m in ia tr a c ió n ,  I tónico digestivo. Es lá preparación digestiva más conocida en toda
i el mundo. Depósito en todas las farmacias.
------— -------- ---- _  C O L L I N  Y C.% P A R I S
H m siifflsi M ifitlnii le  ^ a rsd li
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas claj 
ses á flete corrido y con conocinüento directo desde este puerto ,á 
Alo m tifiho'u  Itinerario en el Mediterráneo, Mar Négro,Zanzlbar,M
d e  d e f u n c i ó n  h a a ta  ¡ combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTAf 
aa* la. «m íi-Í hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean lo« >
drugadO m  § Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representanl* ,̂
en Málaga, dén Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barrientes, n^ 
mero 20. ^
tipografía dé Ei. FOPULÁR
ásAíáít̂fei-i':
